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A m e d ia d o s  d e  1987 , l a  econom ia  panam eña com enzó a  m o s t r a r  u n  p u n to  d e  
i n f l e x i ó n  e n  l a  t e n d e n c ia  d in á m ic a  d e  a ñ o s  a n t e r i o r e s ,  q u e  e n  e s t e  d e c e n io  
s ó l o  h a b ía  p e r d id o  r i tm o  d u r a n te  1983 y  1984 . S i  b i e n  l a s  f in a n z a s  p ú b l i c a s  
s e  e s ta b a n  d e b i l i t a n d o  — e n  p a r t e  p o r  l a  b r u s c a  e l e v a c ió n  d e l  e n d e u d am ie n to  
e x t e r n o  e n  a q u e l l o s  d o s  a ñ o s —  c o n t in u a b a  p o r  o t r o  l a d o  e l  a u g e  d e  l a  
c o n s t r u c c i ó n  y  d e  l o s  s e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  P anam á b r i n d a  
t r a d i c i o n a lm e n te ,
S i  b i e n  a l g u n a s  r i g i d e c e s  e s t r u c t u r a l e s  y  c i e r t a s  d i f i c u l t a d e s  
c o y u n tu r a le s  h a n  r e p e r c u t i d o  e n  l a  econom ía  panam eña, n o  c a b e n  d u d a s  q u e  
e le m e n to s  d e  c a r á c t e r  n o  eco n ó m ico , o r ig in a d o s  e n  e l  e s c e n a r io  i n t e r n a c i o n a l ,  
f u e r o n  c a u s a ,  e n  g ra d o  im p o r ta n te ,  d e  u n a  s i t u a c i ó n  d i f í c i l  d u r a n t e  to d o  
1988: l a  r e c e s i ó n  eco n ó m ica  y  l a  b a j a  p r o g r e s iv a  d e l  em p le o , e l  consum o y  l a
fo rm a c ió n  d e  c a p i t a l .  E s to  a  s u  v e z  d e t e r i o r ó  l o s  e s t á n d a r e s  d e  b i e n e s t a r  d e  
l a  p o b la c ió n .  En e s a  s i t u a c i ó n  r e s a l t ó  l a  f a l t a  d e  l i q u i d e z  t a n t o  e n  l a  
e s f e r a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  corno e n  e l  á m b ito  p r iv a d o .
P a r a  i n t e r p r e t a r  m e jo r  e l  panoram a económ ico  d e  1989 , c o n v ie n e  e x a m in a r  
a lg u n o s  a c o n te c im ie n to s  d e  l a  c o y u n tu r a  eco n ó m ica  d e  19 8 8 . T r e s  f u e r o n ,  
e n t r e  o t r o s ,  l o s  f a c t o r e s  q u e  c o n  d i s t i n t o  g ra d o  d e  i n t e n s i d a d  a c e n tu a r o n  l a  
c r i s i s  y  q u e  a l  r e t r o a l i m e n t a r s e  g e n e ra r o n  u n  c l im a  d e  d e s c o n f ia n z a  q u e  
o b s t a c u l i z ó  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t iv a s  y  c o n t r ib u y ó  a  
d e s a t a r  c o n f r o n t a c i o n e s  p ú b l i c a s  y  m o v i l iz a c io n e s  d i v e r s a s  e n  l a  p r im e ra  
p a r t e  d e l  a ñ o : a )  l a  d e c i s i ó n  a d o p ta d a  p o r  l o s  E s ta d o s  U n id o s  d e  c o n g e la r
fo n d o s  p ú b l i c o s  panam eños y ,  j u n t o  c o n  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s ,  l a  p r o h ib i c ió n  a  
t o d a  p e r s o n a  f í s i c a  o  j u r í d i c a  e s ta d o u n id e n s e  d e  e n v i a r  a  Panamá re m e sa s
1 . Aspectos generales
1 /  V é a se , CEPAL, Panam á: La c o y u n tu ra  eco n ó m ica  (L C /M E V L .87), a g o s to
d e  1988 .
2 /  V é a s e ,  CEPAL, La s i t u a c i ó n  e c o n ó m ic a  a  p r i n c i p i o s  d e  1989  
(L C /M E V L .98), 28 d e  m arzo  d e  1989 .
l í q u i d a s  o  p a g a r  im p u e s to s  e n  e s e  p a í s ;  -3/ b ) e l  c r e c i e n t e  d e s a j u s t e  d e  l a s  
f i n a n z a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  ( t a n t o  d e l  g o b i e r n o  com o d e  e m p r e s a s  
p a r a e s t a t a l e s ) , p e s e  a  l o s  e s f u e r z o s  p o r  a t e n u a r l o  y ,  f in a lm e n te  c )  e l  
d e b i l i t a m i e n t o  d e l  C e n tro  B a n c a r io  I n t e r n a c i o n a l ,  q u e  r e p e r c u t i ó  ta m b ié n  e n  
e l  s i s t e m a  b a n c a r io  n a c io n a l ,  d e b id o  e n  p a r t e  a  l a  s a l i d a  d e  d i v i s a s  a l  
e x t e r i o r  ( e s t im a d a  e n t r e  400 y  500 m i l lo n e s  d e  d ó l a r e s )  d u r a n t e  l a  se g u n d a  
m i ta d  d e  1987 , q u e  e n  a lg u n a  m ed id a  c o n t in ú a .
L o s  d i f e r e n t e s  a g e n t e s  y  e s t r a t o s  s o c i a l e s  e v o lu c io n a r a n  d e  m anera  
d i s í m i l  y  l o s  c o n f l i c t o s  s e  a c r e c e n t a r o n ,  s i  b i e n  a lg u n o s  s e  h a n  id o  
a te n u a n d o ,  a l  p r o c u r a r  l a s  a u to r i d a d e s  f o r ie n ta r  u n  c l im a  d e  c o n c e r ta c ió n  
i n t e r n a .
J u n t o  c o n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  c o r t e  n e t a m e n t e  p o l í t i c o ,  l a  
in c e r t id u m b r e  y  d e s c o n f ia n z a  q u e  s u r g i e r o n  i n i c i a l m e n t e  — t e n d i e r o n  a  m enguar 
e n  l a  s e g u n d a  m i ta d  d e  1988—  p ro v o c a ro n  u n a  d is m in u c ió n  d e  l o s  d e p ó s i t o s  
f i n a n c i e r o s ,  a p a re n te m e n te  n o  p a r a  e n v i a r l o s  a l  e x t e r i o r ,  s i n o  c o n  e l  f i n  d e  
m a n te n e r lo s  f u e r a  d e l  s i s t e m a  b a n c a r io  p o r  r a z o n e s  d e  l i q u i d e z .  La m ayor 
d is m in u c ió n  o c u r r i ó  e n  l o s  d e p ó s i t o s  a  p l a z o s  d e  l o s  b a n c o s  d e l  e x t e r i o r .
A l r e d u c i r s e  p r im e ro ,  y  p a r a l i z a r s e  d e s p u é s  p o r  c a s i  d o s  m ese s  e n  1988 
l a s  o p e r a c io n e s  d e l  s i s t e m a  b a n c a r io ,  4 /  s e  r e d u je r o n  l o s  m ed io s  d e  p a g o . 
D a d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e c u l i a r e s  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o - f i n a n c i e r o  d e l  
p a í s ,  n o  s e  p u d o  r e s o l v e r  t a l  c o n t r a c c ió n  m e d ia n te  l a  e m is ió n  m o n e ta r ia .  5 /
3 /  E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  m e d id a s  a d o p ta d a s  p o r  l o s  E s ta d o s  U n id o s , c a b e  
d e s t a c a r  l a s  s i g u i e n t e s :  a )  r e t e n c i ó n  d e  d i v e r s a s  c u o ta s  a n u a le s  p r e v i s t a s
e n  e l  p r o c e s o  d e  g r a d u a l  r e v e r s i ó n  d e l  C a n a l d e  Panam á; b ) r e t e n c i ó n  d e  l o s  
f o n d o s  d e l  B a n c o  N a c i o n a l  d e  Panamá d e p o s i t a d o s  e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s  ; 
c )  e x c l u s i ó n  d e l  s i s t e m a  g e n e r a l i z a d o  d e  p r e f e r e n c i a s  a r a n c e l a r i a s  y  d e l  
m ecanism o d e  a y u d a  y  c o o p e ra c ió n ,  e n  e l  m arco  d e  l a  I n i c i a t i v a  d e  l a  C uenca 
d e l  C a r ib e ;  d ) r e d u c c ió n  d e  c u o ta s  d e  im p o r ta c ió n  d e  p r o d u c to s  panam eños; 
e )  p r o h i b i c i ó n  d e  o p e r a r  e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s  a  l a s  e m p re sa s  a é r e a s  o  
m a r í t im a s  p an am eñ as; f )  s u s p e n s ió n  d e  l a s  r e m is io n e s  n o rm a le s  d e  b i l l e t e s  
n u e v o s  p a r a  c u b r i r  l o s  r e q u e r im ie n to s  d e l  s i s t e m a  b a n c a r io  y  panam eño, y  
g) l a  p r o h i b i c i ó n  d e  q u e  p e r s o n a s  y  e m p re sa s  e s ta d o u n id e n s e s  s u b s i d i a r i a s  
e s t a b l e c i d a s  e n  Panamá p a g a ra n  im p u e s to s , s i  b i e n  e n  j u n i o  d e  1988 s e  l e s  
a u t o r i z ó  a  c u b r i r  s u s  a p o r t e s  a l  s e g u ro  s o c i a l .  En a b r i l  d e  1989 l o s  E s ta d o s  
U n id o s  d e c i d i ó  c o n t i n u a r  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a s  s a n c io n e s  e c o n ó m ic a s .
4 /  E n t r e  f i n e s  d e  f e b r e r o  y  p r i n c i p i o s  d e  m arzo  d e  1988 s e  s u c e d ie r o n  
u n a  s e r i e  d e  a c o n te c im ie n to s , e n t r e  e l l o s  e l  c o n g e la m ie n to  d e  fo n d o s  d e l  
B anco N a c io n a l  d e  Panamá e n  l o s  E s ta d o s  U n id o s . L as  a u to r i d a d e s  s e  v i e r o n  e n  
l a  n e c e s id a d ,  a s i ,  d e  d i s p o n e r ,  p o r  c a s i  d o s  m e se s , l a  s u s p e n s ió n  d e  l a  
a c t i v i d a d  b a n c a r i a .
5 /  P o r  f a l t a  d e  m oneda p r o p ia  y  d e  u n  b a n c o  c e n t r a l .
En t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  p r o n to  com enzó a  s u r g i r  vin s i s t e m a  d e  p a g o s  
s u i  g e n e r i s . P a r a le la m e n te ,  d e s ta c o  e l  h e c h o  d e  q u e  v a r i a s  e m p re sa s
e s ta d o u n id e n s e s  o  b a j o  a d m in i s t r a c ió n  m a y o r i t a r i a  n o r te a m e r ic a n a  (corno l a  q u e  
e x p l o t a  e l  b a n a n o ,  l a  C o m is ió n  d e l  C a n a l d e  Panamá y  o t r a s  a g e n c ia s  o  
d e p a r ta m e n to s  d e  e s e  p a í s )  p a g a ro n  e n  1988 e n  e f e c t i v o  l a s  r e m u n e ra c io n e s  a  
to d o  s u  p e r s o n a l ,  i n c l u i d o  e l  panam eño.
P o r  o t r a  p a r t e ,  c u an d o  e n  e l  m es d e  a b r i l  d e  1988 s e  r e a b r i ó  e l  s i s te m a  
b a n c a r io ,  s e  a u t o r i z ó  e l  r e t i r o  e n  e f e c t i v o  d e  u n  d e te rm in a d o  p o r c e n t a j e  d e  
l o s  d e p ó s i t o s  h a s t a  u n  máximo p r e e s t a b l e c i d o .  E s t a s  c o n d ic io n e s  s e  fu e r o n  
a m p lia n d o  e n  fo rm a  p r o g r e s iv a .  Tam bién  s e  p e r m i t i ó  q u e  l o s  m o n to s  s u p e r i o r e s  
a  e s e  l í m i t e ,  o  l o s  d e p ó s i t o s  a  p l a z o ,  s e  u s a r a n  e n  p a g o  d e  t r i b u t o s  a l  
g o b ie r n o  o  d e  s e r v i c i o s  a  e m p re sa s  p ú b l i c a s .
Un f a c t o r  a d i c i o n a l ,  q u e  h a b ía  com pensado e n  p a r t e  l a  f a l t a  d e  m ed io s  d e  
p a g o  — a p a r t e  d e  a l g ú n  a p o y o  b i l a t e r a l  e x te r n o — , f u e  e l  h e c h o  d e  q u e  
n u m ero so s  g ru p o s  d e  a h o r r a d o r e s  p e q u e ñ o s  y  m ed ia n o s  r e t i r a r o n  s u s  d e p ó s i to s  
a n t e s  d e l  c i e r r e  d e l  s i s t e m a  b a n c a r io .  1 /
A s í ,  p o r  d i v e r s a s  v í a s ,  s e  f u e r o n  c re a n d o  a h o r r o s  y  m ed io s  d e  p a g o , s i n  
q u e  p o r  e l l o  s e  h u b ie s e  r e s u e l t o  e l  p ro b le m a  c e n t r a l  d e  l a  i l i q u i d e z  d e  to d o  
e l  s i s t e m a  e co n ó m ico .
En s í n t e s i s ,  l a s  m e d id a s  d e  c o n g e la m ie n to  d e  fo n d o s  y  c i e r t o  b lo q u e o  
e c o n ó m ic o  d i s p u e s t o  p o r  l o s  E s t a d o s  U n id o s  i n c i d i e r o n  e n  q u e  e l  m ayor 
p ro b le m a  d e  l a  c o y u n tu r a  d e  1988 f u e s e  e l  e s c a s o  i n g r e s o  d e  d i v i s a s ,  l a  b a j a  
l i q u i d e z  d e l  B anco N a c io n a l  d e  Panamá y  d e l  s i s t e m a  b a n c a r io  e n  s u  c o n ju n to  
y ,  e n  g e n e r a l ,  l a  a s t r i n g e n c i a  e x t r a o r d i n a r i a  d e  l o s  m ed io s  d e  p a g o . Todo 
e l l o  m o tiv ó  vana r e c e s ió n  d e  p r o p o r c io n e s  d e s u s a d a s ,  s i  b i e n  m enos i n t e n s a  q u e  
l a  p r e v i s t a  e n  l a s  e s f e r a s  g u b e rn a m e n ta le s  h a c i a  m ed ia d o s  d e  e s e  a ñ o .
D esde e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ica , p a r e c e  q u e  e n  1989 s e  
m a n te n d rá n  l o s  n i v e l e s  sum am ente d e p r im id o s  d e l  añ o  a n t e r i o r .  S /  S i  b i e n  e n
6 /  S e  f r a c c io n ó  e n  v a r i o s  c h e q u e s  e l  p a g o  d e  re m u n e ra c io n e s  a  l o s  
s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s ,  t a n t o  d e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  com o d e  l a s  e m p re sa s  
p a r a e s t a t a l e s ,  y  ta m b ié n  e l  p a g o  d e  p e n s io n e s  y  j u b i l a c i o n e s .  E s to s  c h e q u e s  
g u b e rn a m e n ta le s  c o n t r a  e l  T e s o ro  N a c io n a l  s e  a c e p ta r o n  como m e d io s  d e  p a g o  y ,  
e n t r e  o t r o s  u s o s ,  s e  h a n  id o  em p leando  p a r a  p a g a r  im p u e s to s ,  s e r v i c i o s  
p ú b l i c o s ,  e t c é t e r a .  A m ed ia d o s  d e  1989 , l a  p r á c t i c a  d e l  f r a c c io n a m ie n to  s e  
h a  id o  r e d u c ie n d o .
7 /  T am bién  a lg u n o s  d e  l o s  g ra n d e s  s i n d i c a t o s  d e  t r a b a j a d o r e s  h a b ía n  
d i s t r i b u i d o  c a n a s t a s  d e  p r o d u c to s  e s e n c i a l e s  a  s u s  a f i l i a d o s  d e s e m p le a d o s .
8 /  En 1988 e l  p r o d u c to  i n t e r n o  b r u t o  d e s c e n d ió  17% c o n  r e s p e c t o  a  1987 .
l o s  ú l t im o s  m eses  d e  1988 y  a  p r i n c i p i o s  d e  1989 a lg u n o s  in d ic a d o r e s  d e  l a  
a c t i v i d a d  m o s t r a r o n  r e s u l t a d o s  p r o m is o r io s ,  é s t o s  p a r e c e n  h a b e r s e  d e b i l i t a d o  
h a c i a  m ed ia d o s  d e l  a ñ o , e n  t a n t o  q u e  l a  c o n s t r u c c ió n  s ig u e  r e d u c ié n d o s e .  En 
to d o  c a s o ,  s i  b i e n  e s  p re m a tu ro  a n t i c i p a r  l o s  r e s u l t a d o s  s e c t o r i a l e s  ( a lg u n o s  
d e  l o s  c u a l e s  s e  c o m e n ta rá n  m ás a d e l a n t e ) , l a s  t e n d e n c ia s  s o n  d e  d i s t i n t o  
s ig n o  p o r  a c t i v i d a d e s .  La fo rm a c ió n  d e  c a p i t a l  s ig u e  d e s c e n d ie n d o ;  s ó l o  s e  
o b s e rv a  e n  a lg u n a s  o p e r a c io n e s  d e  m a n te n im ie n to  d e  e q u ip o s .  C om ienzan a  
p e r c i b i r s e  s e v e r a s  d i f i c u l t a d e s  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o ,  t a n t o  p o r  d e t e r i o r o  
d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  como p o r  c a r e n c i a  d e  in su m o s im p o r ta d o s  e n  c a n t id a d e s  
y  e n  l a  o p o r tu n id a d  n e c e s a r i a s .
E l  consum o c o n t in ú a  d e c l in a n d o ,  au n q u e  q u iz á  c o n  u n  l i g e r o  r e p u n te  e n  
u n a  e s t r u c t u r a  do n d e  h a n  p e r d id o  s i g n i f i c a c i ó n  — p o r  r a z o n e s  d e  i l i q u i d e z —  
l o s  b i e n e s  d e  c a r á c t e r  s u n tu a r io .
A s u  v e z  e l  em p leo , s i  b i e n  n o  s e  c u e n ta  a ú n  c o n  l o s  d a to s  d e  l a  
e n c u e s t a  a n u a l ,  p a r e c e  m a n te n e rs e  e n  l o s  b a jo s  n i v e l e s  d e  a g o s to  d e  1 9 8 8 ,^ /  
y  c o n t in ú a  l o c a l i z a d o  p r in c ip a lm e n te  e n  l o s  e s t r a t o s  d e  p o b la c ió n  d e  m en o res  
i n g r e s o s .
L as  t e n s i o n e s  p o l í t i c a s  y  e c o n ó m ica s  h a n  a f e c ta d o  p o c o  l a  p r e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  — c o n  e x c e p c ió n  d e l  C e n tro  B a n c a r io  I n t e r n a c i o n a l —  
y a  q u e  s u  o p e r a c ió n  e s  r e l a t i v a m e n t e  in d e p e n d ie n te  d e  l o s  v a iv e n e s  d e  l a  
s i t u a c i ó n  d o m é s t ic a .  De t o d a s  m a n e ra s , e l  c o n g e la m ie n to  d e  fo n d o s  y  o t r a s  
m e d id a s  a d v e r s a s  d i s p u e s t a s  p o r  l o s  E s ta d o s  U n id o s  d i f i c u l t a r o n  o  p o s te r g a r o n  
l a  r e c e p c i ó n  d e  l o s  fo n d o s  y  c o n t r ib u y e r o n  a l  d e t e r i o r o  d e  l a s  f in a n z a s  
g u b e r n a m e n t a l e s  y  a l  m a y o r  d e b i l i t a m i e n t o  d e  l a  l i q u i d e z  e x t e r n a .  En 
p a r t i c u l a r ,  d a d a s  l a s  m ed id a s  r e s t r i c t i v a s  s e ñ a l a d a s ,  d is m in u y e ro n  d e  m anera  
s u s t a n c i a l  l o s  i n g r e s o s  f i s c a l e s  d e l  p a í s  p r o v e n ie n te s  d e  l a s  o p e r a c io n e s  d e l  
C a n a l  y  d e l  O le o d u c to . P o r  o t r a  p a r t e ,  é s t e ,  p o r  e l  q u e  s e  t r a n s p o r t a  
p e t r ó l e o  o r ig in a d o  e n  A la s k a  a l  A t l á n t i c o ,  r e d u jo  s u  a c t i v i d a d  p e r o  a  c a u s a  
d e  f a c t o r e s  e x ó g e n o s  a  l a s  d e c i s i o n e s  i n t e r n a s .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  m o v im ien to  
d e  l a  Zona L ib r e  d e  C o ló n , — q u e  s u f r i ó  c i e r t o  r e t r o c e s o  e n  l o s  p r im e ro s  
m ese s  d e  1988 d e b id o  a  l a  p a r a l i z a c i ó n  b a n c a r i a  y  d e  o t r a s  a c t i v i d a d e s  e n  
d i c h o  p e r í o d o ,  a s í  com o a  l a s  d i f i c u l t a d e s  i n i c i a l e s  p a r a  o b t e n e r  l a  
t r a d i c i o n a l  c o o p e r a c i ó n  m e d ia n te  c a r t a s  d e  c r é d i t o —  s e  f u e  r e v i r t i e n d o
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9 /  D esem pleo  a b i e r t o  d e  16% a  n i v e l  n a c io n a l .
g ra d u a lm e n te  e n  e l  r e s t o  d e l  a ñ o , y  a l  p a r e c e r  e n  1989 v u e lv e  a  to m a r  s u  
r i tm o  n o rm a l d e  a c t i v i d a d .
L a e s c a s e z  g e n e r a l i z a d a  d e  m ed io s  d e  p a g o , e n  l o  i n t e r n o  y  e n  l o  
e x te r n o ,  s e  v i n c u l ó  d e  m an e ra  muy e s t r e c h a  c o n  u n  d e b i l i t a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  
b a n c a r io  n a c io n a l .  ¿ 0 /  En a ñ o s  a n t e r i o r e s ,  e n  fo rm a  p a r a l e l a  a l  d e s a r r o l l o  
d e l  C e n tro  B a n c a r io  I n t e r n a c i o n a l ,  s e  f u e  e x p a n d ie n d o  y  p e r f e c c io n a n d o  e l  
s i s t e m a  n a c io n a l ,  e n  e l  q u e  e l  B anco N a c io n a l  d e  Panamá — s i n  t e n e r  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p ia s  d e  u n  b a n c o  c e n t r a l — , o p e ra  co n o  a g e n te  f i n a n c i e r o  
i n t e r n a c i o n a l  y  como r e c e p t o r  d e  l o s  i n g r e s o s  d e l  g o b ie r n o .  E l  s i s te m a  
b a n c a r io  v i g e n t e ,  s i n  e m is ió n  m o n e ta r ia  p r o p ia ,  h a b ía  o p e ra d o  h i s t ó r i c a m e n t e  
c o n  f l u i d e z ,  y  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  s e  v e n ía  p a g an d o  c o n  r e g u l a r i d a d .  S in  
em bargo , e n  l a  m ed id a  e n  q u e  e l  c o e f i c i e n t e  d e  l i q u i d e z  d e  l a  p r i n c i p a l  
i n s t i t u c i ó n  b a n c a r i a  d e l  p a í s  f u e  d e s c e n d ie n d o  g ra d u a lm e n te ,  ü /  e l  m argen  
g u b e rn a m e n ta l  d e  m a n io b ra  s e  r e d u jo  e n  fo rm a  a p r e c i a b l e .  E s to  tu v o  u n  d o b le  
e f e c t o  n e g a t iv o :  e n  l a s  f in a n z a s  i n t e r n a s  d e l  p a í s  y  e n  l a s  r e l a c i o n e s
f i n a n c i e r a s  c o n  e l  e x t e r i o r .  ¿ 2 /
•D uran te  1989 , e l  d e s e q u i l i b r i o  f i s c a l  c o n t in ú a  s ie n d o  u n o  d e  l o s  p u n to s  
m ás f r á g i l e s .  l o s  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  d e l  g o b ie r n o ,  q u e  h a b ía n  d e s c e n d id o  
45% e n  1988 , a p e n a s  s e  h a n  r e c u p e r a d o  ap ro x im ad am en te  3% e n  1989 , d e  a c u e rd o  
c o n  in d ic a d o r e s  d e l  p r im e r  s e m e s tr e  d e l  a ñ o . En g r a n  m ed id a  e s t a  merma d e  
l o s  i n g r e s o s  s e  d e b e  a  l a s  m e d id a s  r e s t r i c t i v a s  a d o p t a d a s  p o r  l o s  
E s ta d o s  U n id o s . A l o  l a r g o  d e  l a  c r i s i s ,  e l  g o b ie r n o  h a  d e b id o  a s i g n a r  l o s  
r e c u r s o s  d e  m an era  m ás r i g u r o s a  a  l a s  n e c e s id a d e s  m ás p e r e n t o r i a s .  A s í ,  e l  
p a g o  d e  s a l a r i o s  q u e  e n  1 9 8 5  e r a  m e n o r  a l  40% d e l  g a s t o  a lc a n z ó  u n a  
p r o p o r c ió n  d e  c a s i  d o s  t e r c i o s  e n  1988 . S e  r e d u j e r a n  f u e r te m e n te  t a n t o  l a  
a d q u i s i c ió n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  no  p e r s o n a l e s  como l a s  a c c io n e s  o r i e n t a d a s
1 0 /  L o s  a c t i v o s  d e l  C e n t r o  B a n c a r i o  I n t e r n a c i o n a l  m e n g u a ro n  
n o ta b le m e n te  d u r a n t e  1987 . E s t a  c o n t r a c c ió n  s e  i n t e n s i f i c ó  e n  l o s  p r im e ro s  
m e s e s  d e  1 9 8 8 ,  p e r o  l u e g o  e m p e z a ro n  a  r e c u p e r a r s e  l e v e m e n t e ,  p a r a  
e s t a b i l i z a r s e  e n  l a  ú l t i m a  p a r t e  d e l  a ñ o . S i  b i e n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  
e s t a s  o p e r a c io n e s  s ó l o  s e  r e g i s t r a  e n  e l  p a í s ,  p e r o  n o  e s t á  v in c u la d o  a  
t r a n s a c c i o n e s  f i n a n c i e r a s  i n t e r n a s ,  d e  t o d a s  m a n e ra s  i n f l u y ó ,  d e  m anera  
i n d i r e c t a ,  e n  e l  m enc ionado  d e b i l i t a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  b a n c a r io  n a c io n a l .
1 1 /  De a c u e rd o  c o n  in fo rm a c io n e s  o f i c i a l e s ,  e l  c o e f i c i e n t e  d e  l i q u i d e z ,  
q u e  h a b í a  s i d o  d e  a p ro x im a d a m e n te  40% a  m e d ia d o s  d e  1 9 8 7 , s e  r e d u jo  
f u e r t e m e n t e  e n  1 9 8 8 . E s t a  s i t u a c i ó n  c o n t in ú a  e n  1989 s i  b i e n  c o n  u n a  
r e c u p e r a c ió n  g r a d u a l .
1 2 /  E l  p a í s  v i e n e  e n f r e n ta n d o  d i f i c u l t a d e s  e n  l a s  n e g o c ia c io n e s  c o n  l o s  
d i f e r e n t e s  a c r e e d o r e s  e x te r n e »  ( s o b r e  to d o  d e  l a s  f u e n t e s  p r i v a d a s ) , y a  q u e  
c a s i  e l  60% d e  l a  d e u d a  e x te r n a  p u b l i c a  e s t á  e n  m anos d e  b a n c o s  c o m e r c ia le s .
a  l a  i n v e r s i ó n  r e a l .  Además n o  s e  v i e n e  ab o n an d o  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  
e x t e r n a .
P e s e  a  q u e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  h a  i d o  p e r f e c c io n a n d o  e l  s i s t e m a  d e  
a d m i n i s t r a c i ó n  y  c o n t r o l  t r i b u t a r i o  — m e d i a n t e  u n  m o d e rn o  s i s t e m a  d e  
cóm puto— , ¿ V  l a  c a p a c id a d  o p e r a t i v a  d e  í a  a d m in i s t r a c ió n  s e  l i m i t a  p o c o  a  
p o c o , e n  v i r t u d  d e  l a  c a d a  v e z  m ás a s f i x i a n t e  e s t r e c h e z  f i n a n c i e r a .  De no  
m e d ia r  c a m b io s  e n  e l  c o r t o  p l a z o ,  p o d r í a  d i f i c u l t a r s e  e l  p a g o  t o t a l  d e  l a s  
r e t r i b u c i o n e s  s a l a r i a l e s .
F in a lm e n te ,  e l  e s t r a n g u la m ie n to  f i n a n c i e r o  h a  c o n t in u a d o  t r a d u c ié n d o s e  
e n  u n  g r a n  d e s e q u i l i b r i o  d e l  b a la n c e  d e  p a g o s , d o n d e  s ig u e n  d e s ta c a n d o  l o s  
e x ig u o s  n i v e l e s  d e  a b a s te c im ie n to  e x te r n o ,  y  e l  n o  p a g o  d e  l o s  i n t e r e s e s  y  
a m o r t iz a c io n e s  d e  l a  d e u d a .
A s í ,  d u r a n t e  1 9 8 9  c o n t in ú a n  p r e v a le c ie n d o  l o s  p r i n c i p a l e s  p ro b le m a s  
ec o n ó m ico s  d e l  a ñ o  a n t e r i o r ,  e n  g e n e r a l  c o n  d i f e r e n t e  é n f a s i s ,  y  e n  a lg u n o s  
c a s o s  c o n  c i e r t a  a te n u a c ió n .  E l l o  e n  m ed io  d e  u n  pano ram a  e n  e l  q u e  u n  
f r u s t r a d o  p r o c e s o  e l e c t o r a l  ¿ 4 /  d i o  p a s o  a  u n  a m p lio  d e b a te  i n t e r n o  s o b re  
m ecan ism os y  fo rm a s  d e  i n t e g r a r  l a  a d m in i s t r a c ió n  a l  máximo n i v e l  e j e c u t i v o  
e n  e l  c o r t o  p l a z o .  Ha c o n tin u a d o  im p eran d o  a s í  u n  c l im a  d e  i n c e r t id u m b r e  q u e  
s ig u e  s ie n d o  u n a  d e  l a s  c a u s a s  d e  q u e  s e  p o s te r g u e  l a  n e c e s a r i a  r e c u p e r a c ió n  
e c o n ó m ica .
E s d i f í c i l  p u e s  p r e d e c i r  e l  c o m p o rta m ie n to  d e  l a  eco n o m ía  e n  e l  r e s t o  
d e l  p r e s e n t e  a ñ o , máxime cu a n d o  s e  h a n  r e a v iv a d o  d i s t i n t a s  t e n s i o n e s  d e  
í n d o le  p o l í t i c a .  S in  em bargo , c a b e  r e s a l t a r  q u e  a u n  e n  e l  c a s o  d e  q u e  s e  
l e v a n t e n  p ró x im a m e n te  l a s  r e s t r i c c i o n e s  im p u e s ta s  p o r  l o s  E s ta d o s  IJh id o s  
— q u e  h a n  c o n t r i b u i d o  a  e r o s i o n a r  e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o  panam eño—  l a  
r e c u p e r a c ió n  y  r e a c t i v a c i ó n  f u t u r a s  to m a rá n  a lg ú n  t ie m p o .
La a d m in i s t r a c ió n  v i e n e  r e a l i z a n d o  e s f u e r z o s  i n t e n s o s  p o r  d i v e r s i f i c a r  
e l  c o m e rc io  e x t e r i o r  y ,  e n  g e n e r a l ,  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  e x t e r i o r .  Cabe 
d e s t a c a r  l a  n e g o c ia c ió n  q u e  s e  r e a l i z a  c o n  p a í s e s  s o c i a l i s t a s ,  c o n  e l  f i n  d e  
p o n e r  e n  fu n c io n a m ie n to  m ecan ism os y a  a c o rd a d o s  o  e n  p r o c e s o  d e  c o n c e r ta c ió n .  
T am bién  r e a l i z a  n e g o c ia c io n e s  c o n  v i s t a s  a  l o g r a r  f in a n c ia m ie n to  p a r a  u n a
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1 3 /  O r g a n iz a c ió n  q u e  s e  v i e n e  p e r f e c c io n a n d o  g ra d u a lm e n te  d e s d e  h a c e  
c u a t r o  a ñ o s .
1 4 / Las elecciones se re a liz a ro n  e l 7 de mayo de 1989.
l i s t a  d e  p r o y e c to s  d e  i n v e r s io n e s  p ú b l i c a s  y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a .  E s t a s
g e s t i o n e s  s e  h a n  d i f i c u l t a d o  e n  l a  e s f e r a  d e  p a í s e s  d e  econom ía  d e  m ercad o  
— c o n  e s c a s a s  e x c e p c i o n e s —  d a d o  e l  e s t a n c a m i e n t o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
r e n e g o c ia c ió n  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a .
F in a lm e n te ,  e l  g o b ie r n o  t r a t a  d e  g e n e r a r  u n  c l im a  d e  c o n c e r t a c ió n  e n  l a  
e s f e r a  p o l í t i c a  y  e c o n ó m ica . En e s e  c o n te x to  h a  p l a n t e a d o  l a  e j e c u c ió n  d e  
a lg u n a s  m e d id a s  e s t r a t é g i c a s  e n  e l  c o r t o  y  m ed ian o  p l a z o ,  b u sc a n d o  e s t i m u l a r  
t a n t o  l a  i n v e r s i ó n  n a c i o n a l  c o m o  l a  e x t r a n j e r a ,  e n  u n  m a rc o  d e  
r e a c t i v a c i ó n .  -!£ /
1 5 /  V é a s e ,  R e p ú b l ic a  d e  Panam á, L i s t a  d e  P r o v e c to s  d e  I n v e r s io n e s  
P ú b l i c a s  v  A s i s t e n c i a  T é c n ic a . Panam á, a g o s to  d e  1989 .
1 6 /  V é a se , R e p ú b l ic a  d e  Panam á, M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  P o l í t i c a  
E conóm ica , E s t r a t e g i a  a  c o r t o  p l a z o  p a r a  l a  r e c u p e r a c ió n  ec o n ó m ica  d e  Panam á, 
a g o s to  d e  1989 .
2 . La evo lución  de la  a c tiv id a d  económica
a ) T as  t e n d e n c ia s  d e  l a  o f e r t a  v  l a  dem anda g l o b a l e s
En u n a  s i t u a c i ó n  eco n ó m ica  t a n  f r á g i l ,  e s p e c ia lm e n te  e n  l a  e s f e r a  d e  l a s  
f i n a n z a s ,  r e s u l t a  d i f í c i l  p r e d e c i r  cómo e v o lu c io n a r á  l a  a c t i v i d a d  económ ica  
d u r a n t e  1989 e n  c o m p a ra c ió n  c o n  e l  a ñ o  a n t e r i o r .  D o ra n te  e l  p r im e r  s e m e s tr e  
s e  a p r e c i a n  t e n d e n c ia s  o p u e s ta s  d e  d i s t i n t o s  in d ic a d o r e s  e c o n ó m ico s . P o r  
o t r a  p a r t e ,  e n  m u ch o s  c a s o s ,  l a  c o m p a ra c ió n  p i e r d e  v a l i d e z  a l  h a b e r s e  
d e s e n v u e l to  l a  a c t i v i d a d  e n  fo rm a  t a n  an o rm a l e n  e l  se g u n d o  b im e s t r e  d e  1988 . 
A s í ,  d ism in u y e  e n  c i e r t o  g ra d o  l a  r e l e v a n c i a  d e  a lg u n o s  au m en to s  m eram en te  
e s t a d í s t i c o s .  De n o  m e d ia r  f a c t o r e s  d e  c a r á c t e r  n o  económ ico  d i f í c i l e s  d e  
p r e v e r ,  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  p o d r í a  p e rm a n e c e r  c a s i  e n  l o s  muy b a jo s  
n i v e l e s  g l o b a l e s  d e l  añ o  a n t e r i o r .  ¿ 2 /  De e s t e  modo, e l  p r o d u c to  i n t e r n o  
b r u t o  d i f í c i l m e n t e  p o d rá  s u p e r a r  l a  v a r i a c i ó n  p o s i t i v a  d e  0.3% a n u n c ia d a  en  
l a s  p r o y e c c io n e s  q u e  f i g u r a n  e n  e l  docum ento  s o b r e  l a  e s t r a t e g i a  q u e  l a  
a d m in i s t r a c ió n  s e  p ro p o n e  e j e c u t a r  e n  e l  c o r t o  p l a z o .
Como c o n t i n ú a  s i e n d o  muy p r e c a r i a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  d i v i s a s ,  e s  
p r o b a b le  q u e  l a s  com pras e x t e r n a s  h a b rá n  d e  s e r ,  a l  f i n a l  d e l  a ñ o , m ás b a j a s  
q u e  l a s  d e  1988 . P o r  l o  t a n t o ,  c a b e  s u p o n e r  u n  d e s c e n s o  d e  l a  o f e r t a  g l o b a l  
d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .
F r e n te  a  e l l o  s e  a d v i e r t e n  c o m p o rta m ie n to s  d i s i m i l e s  d e  l o s  com ponen tes  
d e  l a  dem anda. En t a n t o  p a r e c e n  r e c u p e r a r  l a  n o rm a l id a d  l a s  o p e r a c io n e s  d e  
l a  Zona L ib r e  d e  C o ló n , l a s  v e n ta s  e x t e r n a s  d e  p r o d u c to s  n a c io n a le s  t i e n d e n  a  
b a j a r  c o n  c i e r t a  i n t e n s i d a d ;  e n  e l l o  i n f l u y e  e l  d e s c e n s o  d e l  c a f é .  La 
s u s p e n s ió n  d e l  A cuerdo  h a  com enzado a  p r o d u c i r  p ro b le m a s  d e  r e o r i e n t a c i ó n  d e  
m e rc ad o s  q u e  no  s e r á  f á c i l  r e s o l v e r  e n  t a n  c o r t o  p l a z o .
A s u  v e z ,  s e g ú n  p r o y e c c i o n e s  o f i c i a l e s  p a r a  e l  p r e s e n t e  a ñ o , s e  
v i s lu m b ra  c i e r t a  r e c u p e r a c ió n  d e l  consum o p r iv a d o .  E l  consum o g u b e rn a m e n ta l 
h a b r á  d e  c o n t i n u a r  s ie n d o  muy d é b i l .  F in a lm e n te ,  l a  fo rm a c ió n  d e  c a p i t a l  s e  
r e d u c i r á  a ú n  m ás. En e l  c a s o  d e  l a  i n v e r s ió n  p ú b l i c a ,  l a s  r e s t r i c c i o n e s  d e  
c a r á c t e r  f i n a n c i e r o  h a n  im p e d id o  i n i c i a r  o b r a s  n u e v a s , y  h a n  o b l ig a d o  a  
r e d u c i r  l a s  l a b o r e s  d e  m a n te n im ie n to . E s to  ú l t im o  co m ie n za  a  a g u d iz a r  l o s  
p r o b le m a s  e n  e l  s u b s e c t o r  e l é c t r i c o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  r e s t r i c c i o n e s
1 7 /  En 1988 , e l  p r o d u c to  i n t e r n o  b r u t o  s e  r e d u jo  17% c o n  r e s p e c t o  a l  añ o  
a n t e r i o r .
1 8 /  V é a se , E s t r a t e g i a  a  c o r t o  p l a z o . . . .  o p . c i t . .
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f i n a n c i e r a s  s i m i l a r e s  s e  a ú n a n  a l  e s c e p t ic i s m o  q u e  p red o m in a  e n  l a  e s f e r a  
p r i v a d a .  Como e x c e p c i ó n ,  s e  e s t á n  l l e v a n d o  a  c a b o  n e g o c ia c io n e s  c o n  
c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s  e n c am in a d a s  a  f a c i l i t a r  c i e r t a  e x p a n s ió n  d e  l a  Zona 
L ib r e  d e  C o ló n .
b) E v o lu c ió n  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s
Luego d e  l a  r e c e s ió n  g e n e r a l i z a d a  d e  l a  econom ía  e n  1988 , s e  p r e v é n  — d e  
a c u e r d o  c o n  l a s  t e n d e n c ia s  q u e  s e  a p r e c ia n  a  m ed ia d o s  d e  1989—  a lg u n o s  
i n c r e m e n t o s  e n  l a  p r o d u c c ió n ,  corno e n  e l  c a s o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  y  l a s  
m a n u f a c tu r a s ,  s i n  r e c u p e r a r  e l  n i v e l  d e  1987 . S in  em bargo , e s t o s  aum en tos  
s e r í a n  c o n t r a r r e s t a d o s  e n  e l  t o t a l  d e l  v a l o r  a g re g a d o , p o r  u n a  a c t i v i d a d  
m enor q u e  e n  1988 d e  s e c t o r e s  como l a  c o n s t r u c c ió n  y  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s .
E l  p r i n c i p a l  o b s tá c u lo  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io ,  c o n t in ú a  s ie n d o  l a  
d i f i c u l t a d  d e  o b t e n e r  in s u m o s  i m p o r t a d o s  e n  l a  c a l i d a d ,  c a n t i d a d  y  
o p o r t u n i d a d  n e c e s a r i a s .  S e  t r a t ó  d e  a t e n u a r  l o s  e f e c t o s  d e  e l l o  co n  
a d q u i s i c i o n e s  d e  f u e n t e s  d e  a b a s t e c i m i e n t o  i n d i r e c t a s  ( p o r  m e d io  d e  
t r i a n g u l a c i o n e s  g u b e rn a m e n ta le s ) , e n  v a r i o s  c a s o s  m e d ia n te  o p e r a c io n e s  d e  
t r u e q u e ,  ab onando  c o n  r u b r o s  como a z ú c a r .
L a r e d u c c i ó n  e n  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n im ie n t o  q u e  h a  s i d o  p r e c i s o  
e f e c t u a r ,  s e  a p r e c i a n  e n  a lg u n a s  p l a n t a c i o n e s ,  como e l  c a f é ;  adem ás, h a n  
r e a p a r e c id o  a lg u n a s  p l a g a s .
En e l  c a s o  d e  l o s  p r o d u c to s  d e  consum o i n t e r n o ,  a  co m ie n zo s  d e l  seg u n d o  
s e m e s tr e  d e l  a ñ o  s e  p r e s e n t a r o n  a lg u n o s  d é f i c i t  te m p o r a le s  d e  a r r o z ,  r u b r o  e n  
e l  c u a l  e l  p a í s  e r a  a u t o s u f i c i e n t e . E l l o  o b l i g ó  a  r e a l i z a r  a lg u n a s  
a d q u i s i c io n e s  e x t e r n a s  d e  e s t e  g ra n o  d e  v i t a l  im p o r ta n c ia  e n  l a  d i e t a  d e  l a  
p o b la c ió n .
E l  s i s t e m a  b a n c a r i o  p ú b l i c o  s e  h a  o r i e n t a d o  r e l a t i v a m e n t e  m ás a l  
f in a n c ia m ie n to  d e  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  q u e  a  l a  p e c u a r i a ,  y  e s a  t e n d e n c ia  
c o n t i n ú a  e n  e l  p r e s e n t e  a ñ o .  De a c u e r d o  c o n  f u e n t e s  o f i c i a l e s ,  l a s  
e x i s t e n c i a s  d e  r e s e s  s ig u e n  d e s c e n d ie n d o , au n q u e  s e  a p r e c i a  u n  in c re m e n to  d e l  
s a c r i f i c i o ,  e n  c i r c u n s t a n c i a s  e n  q u e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  l o s  m a ta d e ro s  s e  
v i e n e  d e t e r io r a n d o  p o r  p ro b le m a s  d e  m a n te n im ie n to .
La g a n a d e r ía  p o r c in a  s ig u e  e s ta n d o  a f e c t a d a  p o r  e s c a s e z  c r e d i t i c i a  y  d e  
in su m o s y  u n a  dem anda m enor. A sim ism o, s e  h a n  a p r e c ia d o  d e s a r t i c u l a c i o n e s  
e n t r e  p r o d u c t o r e s  e  i n d u s t r i a l e s ,  p o r  l o  q u e  e s t e  p r o d u c to  s e  t r a n s a  a  
p r e c i o s  m ás b a j o s  d e  l o s  e s p e r a d o s  y  c o n c e r ta d o s  c o n  e l  g o b ie r n o .  A s í ,  p o r
p r o b le m a s  d e  c o s t o s ,  h a n  id o  d e s a p a r e c ie n d o  d e l  m erc ad o  l o s  p r o d u c to r e s  
p e q u e ñ o s .
En u n a  a c t i v i d a d  p e c u a r i a  d e p r im id a , l a  a v i c u l t u r a  ¿ 2 /  e s  l a  e x c e p c ió n , 
a u n  cu an d o  r e q u i e r e  d e  a lg u n o s  in su m o s im p o r ta d o s .
En e l  c a s o  d e  l a  l e c h e ,  s i  b i e n  d e  a c u e rd o  c o n  l a  in fo rm a c ió n  o f i c i a l  no  
d e s c e n d i ó  l a  p r o d u c c ió n ,  l a  o f e r t a  s í  d e c l i n ó  p o r  d i f i c u l t a d e s  e n  l a  d e  
o r ig e n  im p o r ta d o . E l l o  d e te rm in ó  u n  c i e r t o  d e s a b a s te c im ie n to  te m p o ra l  e n  e l  
se g u n d o  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o .
E l  v a l o r  a g re g a d o  d e  l a s  m a n u fa c tu ra s  q u e  h a b ía  d is m in u id o  25% e l  añ o  
p a s a d o , s e g ú n  f u e n t e s  o f i c i a l e s ,  s e  r e c u p e r ó  e n  c i e r t a  m ed id a  e n  e l  p r e s e n t e  
a ñ o , p e r o  e n  u n  vo lum en  i n f e r i o r  a l  d e  c u a t r o  a ñ o s  a t r á s .  I n d ic a d o r e s  muy 
p a r c i a l e s  p a r e c e n  c o r r o b o r a r  d ic h a  e s t im a c ió n ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e  a lg u n a s  
p r o d u c c io n e s  p a r a  e l  consum o corno c e r v e z a  y  c i g a r r i l l o s  y  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  
e n e r g í a  e l é c t r i c a  c o n  d e s t i n o  a  l a  i n d u s t r i a .
L a c o n s t r u c c i ó n ,  s e c t o r  d e  g r a n  d inam ism o  e n  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  y  e n  p a r t e  
d e l  p r e s e n t e  d e c e n i o  p a r e c e  c o n t i n u a r  l a  t e n d e n c ia  r e c e s i v a  q u e  e l  añ o  
a n t e r i o r  f u e  t a n  i n t e n s a .  A s í  l o  c e r t i f i c a  l a  in fo rm a c ió n  s o b r e  p e rm is o s  d e  
e d i f i c a c i ó n  s o l i c i t a d o s .
E n e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e  1989 d e s c e n d ió  l a  g e n e r a c ió n  d e  e n e r g í a  
e l é c t r i c a  c o n  r e s p e c t o  a  i g u a l  p e r ío d o  d e l  añ o  a n t e r i o r ;  s i n  em bargo , s e  
r e c u p e r ó  e n  e l  b im e s t r e  s i g u i e n t e .  L a s  d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  q u e  a f e c t a n  
a l  p a í s  h a n  im p ed id o  q u e  s e  d é  e l  m a n te n im ie n to  a d e c u a d o  a  l o s  e q u ip o s  d e  
g e n e r a c ió n ,  t r a n s m i s ió n  y  d i s t r i b u c i ó n ,  y  s e  h a n  p o s te r g a d o  l o s  p r o y e c to s  d e  
e x p a n s ió n  e n  t o d a s  e s a s  á r e a s .  De n o  r e v e r t i r s e  e s t a  s i t u a c i ó n ,  s e r á  d i f í c i l  
e n  e l  m ed ian o  p l a z o  a te n d e r  l a  dem anda e n  l a  c a n t i d a d  y  c a l i d a d  r e q u e r id a s .
C ab e  m e n c io n a r  q u e  e n  l a  e s f e r a  i n s t i t u c i o n a l  e l é c t r i c a ,  Panamá h a  
c o n t i n u a d o  r e a l i z a n d o  a c c io n e s  c o n ju n ta s  c o n  l o s  o t r o s  p a í s e s  d e l  I s tm o  
C e n tro a m e r ic a n o . A s í ,  s e  i n c lu y e r a n  p r o y e c to s  panam eños e n  u n  c a tá lo g o  d e  l a  
p r i m e r a  f a s e  d e l  P l a n  d e  C o o p e ra c ió n  p a r a  C e n tro a m é r ic a ,  q u e  in c lu y e  a  
C o s ta  R ic a ,  E l  S a lv a d o r ,  G u a te m a la , H o n d u ras  y  N ic a ra g u a . 2 0 /
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1 9 /  S e  e s t im a  q u e  t a n t o  l a  p ro d u c c ió n  d e  a v e s  como d e  h u e v o s , s e  e l e v e  
a p ro x im ad am en te  5% e n  1989 c o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  p a s a d o .
2 0 /  E l  s i s t e m a  t r o n c a l  panam eño e s t á  i n te r c o n e c ta d o  d e s d e  1986 c o n  l o s  
d e  C o s ta  R ic a ,  N ic a ra g u a  y  H o n d u ra s . Adem ás, Panamá fo rm a  p a r t e  d e l  G rupo 
R e g io n a l  d e  I n te r c o n e x ió n  E l é c t r i c a  (GRIE), e l  S u b c o m ité  C e n tro a m e r ic a n o  d e  
E l e c t r i f i c a c i ó n  y  R e c u rso s  H id r á u l i c o s  y ,  m ás r e c ie n te m e n te ,  d e l  C o n se jo  d e  
E l e c t r i f i c a c i ó n  d e  A m érica  C e n t r a l  (CEAC).
L as p r o y e c c io n e s  o f i c i a l e s  p re v é n  u n  o a rrp o r ta m ie n to  d i s í m i l  d e l  r e s t o  d e  
l o s  s e r v i c i o s .  En p r im e r  l u g a r ,  e l  t r a n s p o r t e  v u e lv e  a  d e s c e n d e r  e n  s u  
c o n ju n to ,  como e f e c t o  d e l  s e r v i c i o  p r e s t a d o  p o r  e l  o le o d u c to  y  d e l  t r á f i c o  a  
t r a v é s  d e l  C a n a l .  En ambos c a s o s  p o r  f a c t o r e s  a j e n o s  a  l a  c r i s i s  d e  l a  
econom ía  panam eña. In d e p e n d ie n te m e n te  d e  l o s  i n d ic a d o r e s  d e  a c t i v i d a d ,  c a b e  
r e c o r d a r  q u e , d e  a c u e rd o  c o n  l a s  r e s t r i c c i o n e s  im p u e s ta s  p o r  e l  g o b ie r n o  d e  
l o s  E s ta d o s  U n id o s , e l  p a í s  n o  p e r c i b e  l o s  p a g o s  q u e  p o r  e s to s -  s e r v i c i o s  
r e c i b í a  e n  c a l i d a d  d e  c u o ta  o  im p u e s to s .
En se g u n d o  l u g a r ,  s e  h a  e s t im a d o  q u e  e l  v a l o r  a g re g a d o  p o r  l o s  s e r v i c i o s  
f i n a n c i e r o s ,  l o s  d e l  g o b ie r n o  y  e l  s e c t o r  p r o p ie d a d  d e  v iv i e n d a s  p e rm a n e c e rá n  
e s t a n c a d o s  e n  1989 . P ro b a b le m e n te  e s t e  ú l t im o  s e c t o r  s e  v e r á  a f e c ta d o ,  
a d e m á s , p o r  e l  a b a n d o n o ,  e n  e l  m es d e  j u n i o ,  d e  ap ro x im ad am en te  3 ,0 0 0  
v i v ie n d a s  d e  c a r á c t e r  s u n t u a r i o  h a b i t a d o s  p o r  r e s i d e n t e s  e s ta d o u n id e n s e s .
F in a lm e n te ,  l o s  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s  c o n t in ú a n  s ie n d o  b a j o s ;  e l  p ro m ed io  
d e  o c u p a c ió n  d i a r i a  h o t e l e r a  d e s c e n d ió  c o n s id e r a b le m e n te .
c) E v o lu c ió n  d e l  em pleo
No s e  c u e n ta  a ú n  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s ta  d e  h o g a re s  q u e  s e  
l l e v a  a  c a b o  to d o s  l o s  a ñ o s  e n  e l  m es d e  a g o s to .  S in  em bargo , p o r  e l  
c o m p o rta m ie n to  d e  l a  a c t i v i d a d  y  l a  e v o lu c ió n  d e  d i v e r s o s  i n d i c a d o r e s ,  p u e d e  
i n f e r i r s e  q u e  l a  g r a v e  s i t u a c i ó n  d e  d e sem p leo  a b i e r t o  2 V  s e  a g r a v a r á  e n  e l  
a ñ o . S e  a d v i e r t e  u n  m ayor c r e c im ie n to  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  com binado  co n  
u n  n u ev o  d e s c e n s o  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  c o n s t r u c c ió n ,  u n a  d e  l a s  q u e  u t i l i z a  
m ás mano d e  o b r a .
A d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m ic a s , q u e  e n  l a  p r e s e n t e  c r i s i s  
h a n  e x p u ls a d o  mano d e  o b r a ,  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  — q u e  c u e n ta  c o n  m ás d e  1 4 0 ,0 0 0  
f u n c i o n a r i o s  c i v i l e s —  h a  c o n tin u a d o  c a s i  s i n  e x c e p c io n e s  c o n  s u  nóm ina d e  
e m p le a d o s . A n te  l a s  d i f í c i l e s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  o rd e n  f i n a n c i e r o ,  s e  o p tó  
p o r  n o  a l t e r a r  l a s  e r o g a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a  r e t r i b u i r  e l  t r a b a j o  e n  
d e t r im e n to  d e  o t r o s  g a s to s  c o r r i e n t e s  o  d e  c a p i t a l .
1 1
2 1 /  A n i v e l  n a c io n a l ,  d e  a g o s to  d e  1987 a  i g u a l  m es d e  1988 s e  h a b ía  
e le v a d o  d e  11.8% a  16%.
S ó l o  s e  h a  c o n ta d o  c o n  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a  muy p a r c i a l  s o b r e  e l  
c o m p o rta m ie n to  d e  l a s  v a r i a b l e s  d e l  c o m e rc io  e x t e r i o r .  P o r  e l  l a d o  d e  l a s  
e x p o r ta c io n e s  d e  b i e n e s ,  e n  e l  p r im e r  c u a t r i m e s t r e  d e  1989 , c o m p a ra tiv a m e n te  
c o n  i g u a l  l a p s o  d e  1988 , s e  in c re m e n ta ro n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  Zona L ib r e  d e  
C o ló n , f r e n t e  a  u n  d e s c e n s o  im p o r ta n te  d e  l a s  e x p o r ta c io n e s  p r o p i a s  d e l  p a í s .  
E s to s  r e s u l t a d o s  d e b e n  e x a m in a rs e  c o n  p r e c a u c ió n  p a r a  e v i t a r  c o n c lu s io n e s  
e q u iv o c a d a s .  La c o m p a ra c ió n , t r a d u c i d a  e n  u n a  t a s a  d e  c r e c im ie n to ,  p u e d e  
r e f l e j a r  c r e c i m i e n t o  f i c t i c i o ,  d a d a  l a  b a j a  o  p a r a l i z a c i ó n  d e  a lg u n a s  
a c t i v i d a d e s  e n  c i e r t o s  m eses  d e  1988 . De to d a s  m a n e ra s  p a r e c e  f i r m e  l a  
r e c u p e r a c ió n  d e  l a s  o p e r a c io n e s  d e  l a  Zona L ib r e  d e  C o ló n , e n  do n d e  e x i s t e n  
p e r s p e c t i v a s  d e  e x p a n s ió n . A e s t e  h e c h o , c i e r t a m e n te  p o s i t i v o ,  s e  opone  l a  
t e n d e n c i a  d e s c e n d e n t e  d e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  r u b r o s  t r a d i c i o n a l e s ,  
r e s a l t a n d o  l o s  d e c re m e n to s  d e  b an an o  y  c a f é ,  p o r  u n  l a d o ,  y  v e s t u a r i o  p o r  
o t r o .  P ro b le m a s  d e  p r e c i o s  p u e d e n  h a b e r  i n c i d i d o  e n  l a  r e d u c c ió n  d e  l o s  
p r im e r o s .
L a s  i m p o r t a c i o n e s  e s t a r í a n  a u m e n ta n d o  e n  1 9 8 9 , a u n q u e  c o n  u n  
c o m p o rta m ie n to  d i s í m i l  se g ú n  p r o d u c to s .  Una v e z  m ás c o n v ie n e  s e ñ a l a r  que  
e s t a s  c o m p a ra c io n e s  p u e d e n  s e r  r e l a t i v a m e n te  d é b i l e s  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n ta  
q u e  e l  p e r ío d o  i n i c i a l  d e  1988 , b a s e  d e  l a  c o m p a ra c ió n , f u e  muy a n o rm a l. En 
p r im e r  l u g a r ,  c i e r t a  merma e n  l o s  n i v e l e s  d e  p ro d u c c ió n  d e  b i e n e s  d e  consumo 
n a c io n a l ,  e s p e c ia lm e n te  a l im e n to s ,  i n c i d e  rá p id a m e n te  e n  u n  aum en to  d e  l o s  
r u b r o s  i m p o r t a d o s ,  a u n q u e  e n  m e n o r  c a n t i d a d  q u e  l a  n e c e s a r i a ,  com o 
c o n s e c u e n c ia  d e  l a  e s t r e c h e z  d e  d i v i s a s .  En se g u n d o  l u g a r ,  s e  o b s e rv a  u n a  
e v o lu c ió n  s i m i l a r  e n  l o s  in su m o s y  b i e n e s  in te r m e d io s  im p o r ta d o s ,  f r e n t e  a l  
d e s c e n s o  c o n t in u o  d e  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l .
E n c u a n t o  a l  c o m e rc io  d e  s e r v i c i o s  no  f a c t o r i a l e s ,  l o s  d e  c a r á c t e r  
i n t e r n a c i o n a l  q u e  p r e s t a  e l  p a í s ,  como e l  t r á f i c o  d e l  C a n a l d e  Panamá o  e l  
O le o d u c to  T r a n s í s tm ic o , v ie n e n  r e d u c ie n d o  s u  a c t i v i d a d  d u r a n te  1989 .
D esde e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  e n d e u d am ie n to  e x te r n o ,  c a s i  no  e x i s t i e r o n  
m ay o res  n o v e d a d e s  e n  u n  á m b ito  f i n a n c i e r o  i n t e r n a c i o n a l  r e n u e n te  a  c o n c e r t a r  
co n  e l  p a í s  l o s  té r m in o s  d e  l a  r e n e g o c ia c ió n  d e  l a  d e u d a , e s t im u la d o  e l l o  p o r  
l a  s u s p e n s i ó n  — a  m e d ia d o s  d e l  a ñ o —  d e  l a s  g e s t i o n e s  p a r a  o b t e n e r  
c o o p e r a c ió n  d e l  Fondo M o n e ta r io  I n t e r n a c i o n a l .  A p r i n c i p i o s  d e l  segundo  
s e m e s t r e  d e  1989 , l a s  n e g o c ia c io n e s  co n  l a  m a y o r ía  d e  l o s  a c r e e d o r e s  s e  
e n c o n tr a b a n  p a r a l i z a d a s .  La d e u d a  e x te r n a  s e  m a n tie n e  en  u n  m onto  c e rc a n o  a
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3 . E l sec to r externo
l o s  3 ,8 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó l a r e s ,  q u e  n o  in c lu y e  l a s  p a r t i d a s  p o r  i n t e r e s e s  e n  
m o ra , c u y a  f o r m a l iz a c ió n  d o cum en tada  n o  s e  h a  r e a l i z a d o  a ú n . En e s t e  á m b ito  
f u e  p o s i t i v o  l o g r a r  q u e  E sp añ a  a p ro b a s e  l a  c o n c e s ió n  d e  u n  c r é d i t o  p a r a  
f i n a n c i a r  u n  p r o y e c to  d e  i n v e r s i ó n  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io .
E n re s u m e n , e l  d e s e q u i l i b r i o  e x te r n o  s ig u e  c o n s t i tu y e n d o  u n o  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  e s c o l l o s  d e  l a  c o y u n tu ra  eco n ó m ica  d e  Panam á, l o  q u e  s e  r e f l e j a  
e n  u n a  d is m in u c ió n  c o n t in u a  d e  l a  l i q u i d e z  e x te r n a .
D u ra n te  1988 , l a s  e n c u e s ta s  d e  p r e c i o s  a l  c o n su m id o r s e  s u s p e n d ie r a n  e n  l o s  
uvaggg d e  m arz o , a b r i l  y  m ayo, a n t e  l a s  d i f i c u l t a de s  p r á c t i c a s  d e  r e a l i z a r  
e s a s  t a r e a s  p o r  h a b e r s e  p a r a l i z a d o  p a r t e  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ica . E s to  
im p id e  c o m p l e t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s o b r e  l a  e v o lu c ió n  d e  l a s  
v a r i a c i o n e s  d e  a l g u n o s  m e s e s  d e  1989  e n  e l  p e r ío d o  c o r r e s p o n d ie n te  d e  
12 m e se s . S in  em bargo , e s t e  im p ed im en to  p i e r d e  s i g n i f i c a c i ó n  s i  s e  t i e n e  e n  
c u e n ta  q u e , a  p e s a r  d e  l a  c r i s i s ,  l a  econom ía  panam eña s ig u e  s ie n d o  u n a  d e  
l a s  q u e  m ayor e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s  i n t e r n o s  p r e s e n t a .
L a s  d i s t o r s i o n e s  d e r i v a d a s  d e  u n a  s i t u a c i ó n  a n o r m a l  d e  o f e r t a  y  
a b a s t e c im ie n to s  p o r  u n  l a d o ,  y  d e  dem anda muy d e b i l i t a d a  d e  l o s  b i e n e s  y  
s e r v i c i o s  p o r  o t r o ,  ló g ic a m e n te  e s t á n  in f lu y e n d o  e n  fo rm a  d i f e r e n t e  e n  l a  
e v o lu c ió n  d e  l a s  c o t i z a c i o n e s  d e  l o s  d i v e r s o s  r u b r o s .  P o r  e je m p lo , e n  l o s  
p r im e ro s  m ese s  d e  1989 , s e  v a  n o ta n d o  q u e  e l  í n d i c e  d e  l o s  a l im e n to s  t i e n d e  
h a c i a  u n a  l e v e  b a j a ,  d e  m ayor i n t e n s i d a d  q u e  e l  í n d i c e  g e n e r a l .  De to d a s  
m a n e ra s  e s a s  o s c i l a c i o n e s  s o n  d e  t a n  e s c a s a  s i g n i f i c a c i ó n ,  q u e  n o  in f l u y e n  e n  
e l  c o n c e p to  d e  q u e  e l  p a í s  s ig u e  s ie n d o  e s t a b l e  e n  té r m in o s  d e  p r e c i o s  a l  
c o n su m id o r. En a lg u n o s  c a s o s ,  c i e r t a s  c a r e n c i a s  t e m p o r a le s  o  e s t a c i o n a l e s  d e  
a lg u n o s  r u b r o s  i n c i d e n  e n  xana v a r i a c i ó n  d e  l a s  c o t i z a c i o n e s  e n  e l  muy c o r t o  
p l a z o ,  q u e  l u e g o  s e  r e v i e r t e n ,  s i g u i e n d o  e l  c o m p o r ta m ie n to  m ed io  d e l  
c o n ju n to .
No s e  o b s e r v a n  e n  1989 v a r i a c i o n e s  e n  l a s  re m u n e ra c io n e s  a l  f a c t o r  
t r a b a j o .  A d i f e r e n c i a  d e  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  a l  n o  e x i s t i r  i n f l a c i ó n ,  
e l l o  n o  s i g n i f i c a  p é r d id a  d e  p o d e r  a d q u i s i t i v o  d e  l o s  a s a l a r i a d o s .  A l h a b e r  
aum en tado  c o n s id e r a b le m e n te  e l  d e sem p leo  y  e l  su b em p leo  d e s d e  q u e  com enzó l a  
c r i s i s  eco n ó m ica  a  m ed ia d o s  d e  1987 , l o s  c o n f l i c t o s  d e  c a r á c t e r  l a b o r a l  s e  
h a n  id o  r e d u c ie n d o  e n  fo rm a g r a d u a l ,  e n  a p a r i e n c i a  c o n  e l  án im o d e  c o n s e r v a r  
p u e s to s  d e  t r a b a j o .
No o b s t a n t e  q u e  e l  s a l a r i o  p o r  h o r a  t r a b a j a d a  s e  h a  m a n te n id o , e n  l a  
p r á c t i c a ,  e n  a lg u n o s  e s t r a t o s  d e  p e r s o n a s  d e  b a jo s  i n g r e s o s ,  e s a  re m u n e ra c ió n  
d ism in u y e  e n  p ro m e d io  p o r  i n d iv id u o .  E x i s te n  num ero so s g ru p o s  f a m i l i a r e s ,  e n  
l o s  q u e  s ó l o  a lg u n a s  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n s e rv a n  s u  em p le o , p e r o  c o n  u n a  
re m u n e ra c ió n  i n f e r i o r  a l  e x i g i r s e  u n  m enor núm ero d e  h o r a s  t r a b a j a d a s .  En 
e s o s  g r u p o s  f a m i l i a r e s  e s  d o n d e  s u e l e  r e s i d i r  e l  m a y o r  n ú m e ro  d e  
d e se m p le a d o s .
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4 . Los p rec io s  v  la s  rem uneraciones
D u r a n te  1 9 8 9  s e  m a n t i e n e  c a s i  l a  m ism a c o m p o s ic ió n  d e l  C e n tro  B a n c a r io  
I n t e r n a c i o n a l  s e g ú n  núm ero  d e  i n s t i t u c i o n e s ,  y a  s e a  c o n  l i c e n c i a s  g e n e r a l ,  
i n t e r n a c i o n a l  o  d e  r e p r e s e n t a c i ó n .  A s u  v e z ,  s e g ú n  l a  i n f o r m a c i ó n  
d i s p o n i b l e ,  h a s t a  e l  m es d e  mayo e l  t o t a l  d e  a c t i v o s  y  p a s iv o s  h a b ía  re to m ad o  
e l  r i tm o  d e s c e n d e n te ,  lu e g o  d e  u n a  l e v e  r e c u p e r a c ió n  a  f i n e s  d e l  a ñ o  p a s a d o . 
G lo b a lm e n te , e l  t o t a l  d e  a c t i v o s  y  p a s iv o s ,  e n  mayo d e  1989 , e r a  c a s i  5% 
i n f e r i o r  a l  d e l  a ñ o  a n t e r i o r ,  y  r e p r e s e n t a b a  u n  t e r c i o  d e l  a lc a n z a d o  d o s  a ñ o s  
a n t e s .  L os d e p ó s i t o s  h a b ía n  aum en tado  a lg o  e n  l o s  ú l t im o s  m ese s  d e  1988 y  
p r i n c i p i o s  d e l  a ñ o  a c t u a l ,  p e r o  lu e g o  v o l v i e r o n  a  d e c r e c e r ,  e n  l a  m ed id a  q u e  
em pezó a  r e s u r g i r  u n  c l im a  d e  r e l a t i v o  e s c e p t ic i s m o  e n  l a  e v o lu c ió n  f u t u r a  
d e l  s i s t e m a  eco n ó m ico .
En g e n e r a l ,  l a  p o l í t i c a  b a n c a r i a  p r u d e n te  q u e  a d o p ta r o n  l a s  a u to r id a d e s  
d u r a n t e  1988 , c a r a c t e r i z a d a  p o r  u n a  l e n t a  p e r o  f i r m e  a p e r t u r a  d e  a lg u n a s  
o p e r a c io n e s  y  p o s i b i l i d a d e s  d e  a c c e d e r  a  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  p a r e c e  
h a b e r  e n c o n tr a d o  u n  t o p e .  En p a r t i c u l a r  l a  l i q u i d e z  d e l  B anco N a c io n a l  d e  
P an am á c o n t i n ú a  s i e n d o  r e l a t i v a m e n t e  e x i g u a .  A sim ism o, l a s  t e n s i o n e s  
d e r iv a d a s  d e  l a s  c o n t r o v e r s i a s  e n t r e  g ru p o s  p o l í t i c o s ,  s u s c i t a d o s  a n t e s  y  
d e s p u é s  d e  l a s  e l e c c io n e s  d e  m ayo, p ro b a b le m e n te  e s t im u la r o n  a ú n  m ás l a  
i n c e r t i d u m b r e  y  e l  e s c e p t i c i s m o  e n  e l  c u r s o  d e  l a  eco n o m ía , y  s e  h a n  
c o n s t i t u i d o  e n  u n  e le m e n to  q u e  d i f i c u l t a  l a  r e c u p e r a c ió n  d e l  e q u i l i b r i o  d e l  
s i s t e m a  b a n c a r io .
En e s e  c o n te x to ,  c a b e  d e s t a c a r  e l  e s f u e r z o  d e  f in a n c ia m ie n to  q u e  e l  
E s ta d o  r e a l i z ó  a  t r a v é s  d e l  B anco d e  D e s a r r o l lo  A g ro p e c u a r io  p a r a  e s t i m u l a r  
l a  p ro d u c c ió n  d e l  s e c t o r ,  s o b r e  to d o  l a  a g r í c o l a .
En l a s  f in a n z a s  d e l  g o b ie r n o  c e n t r a l  s e  o b s e rv a  p o r  e l  l a d o  d e  l o s  
i n g r e s o s  c o r r i e n t e s ,  u n  l e v e  c r e c im ie n to  e n  e l  p r im e r  s e m e s t r e  d e l  a ñ o , e n  
c o m p a ra c ió n  c o n  i g u a l  p e r ío d o  d e  1988 ; e l l o  f u e  f r u t o ,  e n  p a r t i c u l a r ,  d e l  
in c re m e n to  d e  l o s  i n g r e s o s  n o  t r i b u t a r i o s  e n  l a s  p e r c e p c io n e s  d e  a lg u n a s  
t a s a s  y  d e r e c h o s .  En e l  á m b ito  d e  l o s  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s  ( c a s i  d e  m onto 
s i m i l a r  e n  e l  p e r í o d o  q u e  s e  co m p ara  d e  e s t e  añ o  y  d e l  a n t e r i o r ) , l a  
e v o lu c ió n  f u e  d e  l o s  d i r e c t o s  y  l o s  i n d i r e c t o s ,  muy d i f e r e n t e .  P o r  l ó g i c a  
l o s  p r i m e r o s  d e s c e n d i e r o n ,  e n  e s p e c i a l ,  e l  im p u e s to  a  l a  r e n t a  p o r  l a  
r e d u c c ió n  d e  l a  a c t i v i d a d  eco n ó m ica  d e  1988 , q u e  s e  l i q u i d a  e n  1989 . V ie n e  
d e s ta c a n d o  e l  p e r f e c c io n a m ie n to  p r o g r e s iv o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  a d m in is t r a c ió n
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5 . Ia s  p o lític a s  b an caria  v  f is c a l
y  c o n t r o l  t r i b u t a r i o s .  E s t o  h a  p e r m i t id o  e l e v a r ,  e n  c i e r t o  g r a d o ,  l a  
r e c a u d a c ió n  im p o s i t i v a .
De t o d a s  m a n e ra s , s i  b i e n  a  n i v e l  g l o b a l  l o s  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  d e l  
g o b ie r n o  s e  in c re m e n ta ro n  e n  a lg u n a  m ed id a  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  p r im e ro s  m eses  
d e l  añ o  a n t e r i o r ,  e s t e  r e s u l t a d o  d e b e  o b s e r v a r s e  c o n  p r u d e n c ia .  P o r  u n  l a d o ,  
a l  h a b e r s e  s u s p e n d id o  m uchas a c t i v i d a d e s  e n  c i e r t o s  p e r ío d o s  d e l  p r im e r  
s e m e s t r e  d e  1988 , n o  s e  g e n e r a r o n  t r i b u t o s  q u e  s e  h u b ie r a n  p e r c i b i d o  e n  
s i t u a c i o n e s  n o rm a le s ;  p o r  o t r o  l a d o ,  e l  n i v e l  g l o b a l  d e  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  
c a p ta d o  e n  1988 f u e  45% i n f e r i o r  a l  d e  1987 , p o r  l o  q u e  u n  m onto  s i m i l a r  a l  
d e l  a ñ o  p a s a d o  c o n f i r m a  q u e  p e r s i s t e  u n a  s i t u a c i ó n  muy p r e c a r i a  d e  l a s  
f i n a n z a s  p ú b l i c a s .  En e s t o s  r e s u l t a d o s  s ig u e  i n c id ie n d o  n o ta b le m e n te  l a  
merma d e  l o s  t r i b u t o s  q u e  n o  s e  p e r c ib e n  p o r  l a s  s a n c io n e s  e c o n ó m ica s  y a  
m e n c io n a d a s .
A n te  e s a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  s e  c o n t i n u ó  a p l i c a n d o  u n a  p o l í t i c a  muy 
r i g u r o s a  e n  e l  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  a l  n o  c o n ta r s e  co n  
f in a n c ia m ie n to  f r e s c o ,  s e  h a n  id o  acum ulando  com prom isos d e  p a g o  d e  l a  d eu d a  
( t a n t o  i n t e r n a  como e x t e r n a ) . L as  a u to r id a d e s  h a c e n d a r ía s  e m i t i e r o n  p a g a r é s  
p a r a  a b o n a r  s e r v i c i o s  o  c i e r t a s  a d q u i s i c io n e s .  En fo rm a  e x c e p c io n a l  c i e r t a s  
e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  o  e x t r a n j e r a s  q u e  c u e n ta n  c o n  l i q u i d e z  h a n  c a n je a d o  
a lg u n o s  d e  e l l o s  p o r  e f e c t i v o .
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PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989§/
Indicadores económicos básicos  
Producto interno bruto a precios  de
mercado ( In d ic e  1980 = 100.0) 110.3 109.8 115.0 118.9 1 2 1 . 8 1 0 1 . 0 1 0 1 . 3fi/
Población (m illones de habitantes)  
Producto interno bruto por habitante
2.09 2.13 2.18 2.23 2.27 • 2.32 2.36 
8 3 . 9 ^(In d ice  1980 = 100.0) 103.4 100 .8 103.2 104.5 104.8 85.1
D é f ic i t  sector público/PIB-^ 2 . 2 1.9 0.4 4.0
Tasa de desocupación ç/ 9.7 10.1 12.3 
Tasas de crecimiento
10.5 1 1 . 8 16.0
Indicadores económicos de corto Dlazo . .
Producto interno bruto 0.4 -0 . 4 4 .7 3.4 2.4 -17.1 ° - 3h /
- 1 .4 -Producto interno bruto por habitante -1 . 7 -2 .5 2.4 1.3 0.3 -1 8 .8
Precios al consumidor (diciembre a ,
diciembre)
Sueldos y s a la r io s  rea Ie s -
2 .0 0.9 0.4 0.4 0.9 0.3 - 0 . 22
15.8 - 1 . 6 - 1 . 0 0 . 1 - 1 . 0 -0 . 4 . . .
Valor c o rr ie n te  de las  exportaciones de
bienes y s e r v ic io s  
Valor c o rr ie n te  de la s  importaciones de
-1 7 .6 - 0 . 2 1 2 . 1 1 2 . 0 1 . 8 -7 . 2 . . .
bienes y s e r v ic io s  
Relación de precios del intercambio de
-2 7 .2 7.7 9.2 7.0 5.2 -1 9 .6 . . .
bienes y s e r v ic io s  
Sector externo
Saldo del comercio de bienes y
14.0 3 .2  -0 . 2  
MilIones de dólares
18.6 - 8.0 5.9
s e r v ic io s 255.5 42.0 131.9 305.2 193.7 623.2
Pago neto de u t i l id a d e s  e intereses 125.6 72.8 45.7 -3 4 .6 - 1 2 . 0 19.0 . . .
Saldo de la  cuenta corr ie nte 311.2 74.4 137.4 231.6 135.7 606.6 . . .
Saldo de la  cuenta c a p ita l  
Variación de las  reservas
-322.8 -158.1 -264.8 -184.3 -237.2 . . . . . .
internacionales netas -3 .1 -7 0 .0 -149.4 24.9 - 88 .2 . . .
3 7 9 ^Deuda externa 3 / 3 392 3 644 3 642 3 835 3 731 3 771
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a/ C i f r a s  preliminares.
b/ Estimado sobre la  base de la  v ar ia c ió n  del producto interno bruto que f ig u r a  en e l  documento República de Panamá,
M in isterio  de P la n i f i c a c ió n  y P o l í t i c a  Económica, E s trateg ia  a corto plazo para la  recuperación económica de Panamá, 
agosto de 1989, pág. 113. 
ç/ Porcentajes.
d/ Comprende al gobierno ce n tra l.  Excluye gastos de amortización de la  deuda.
e/ Diciembre de 1988 a mayo de 1989.
f/  Sueldos y s a la r io s  mínimos de la ciudad de Panamá.
g/ Corresponde a la deuda contractual del sector público.
h/ Al 30 de junio de 1989.
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Cuadro 2
PANAMA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de balboas de 1980  Tasas de crecimiento_______
1986 1987 1988 a/ loan io«R „ / 1986 1987  1988 S/ I 989 b/
Oferta global 5 879.0 5 920.7 4 905.1 147.3 136.5 1.9 0.7 -1 7 .2 . . .
Producto interno bruto 
a precios de mercado 4 231.9 4 334.0 3 592.9 100.0 100.0 3.4 2.4 -17.1 0.3
Importaciones de bienes  
y s e r v ic io s 1 647.1 1 586.7 1 312.2 47.3 36.5 - 1 . 6 - 3 . 7 -17.3 .  ■ ■
Demanda global 5 879.0 5 920.7 4 905.1 147.3 136.5 1.9 0 .7 -17 .2 . . .
Demanda interna 4 167.8 4 260.3 3 378.4 103.3 94.0 0.8 2 .2 -2 0 .7 . . .
Inversión bruta interna 843.5 873.0 359.5 27.7 1 0 .0 8.6 3.5 -5 8 .8 - 7 . 7






































Variación de e x isten c ias -18 .6 7.3 -3 0 .0 3.4 - 0.8

















- 6 . 8
-12 .5
-
Exportaciones de bienes  
y s e r v ic io s 1 711.2 1 660.4 1 526.7 44.0 42.5 4.8 - 3 . 0 - 8 . 1 . . .
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a/ C i f r a s  prelim inares.
b/ C i f r a s  preliminares estimadas sobre la base de la  v ar iac ión  del producto interno bruto que f ig u r a  en e l  documento 
República de Panamá, M in isterio  de P la n i f ic a c ió n  y  P o l í t i c a  Económica, Estra te g ia  a corto plazo para la  recuperación  
económica de Panamá, agosto de 1989, pág. 114.
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PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro 3
Millones de balboas Composición
Dorcentual Tasas de
- • * c/ crecímiento-
1986 1987 1988 b/ 19891986 1987 1988 b/ 1980 1988 b/
Producto interno bruto 4 231.9 4 334.0 3 592.9 100.0 100.0 3.4 2.4 -17.1 0.3
Bienes 928.1 964.7 719.1 26.5 . 2ÇU) 1.5 3.9 -25.5 6.6
Q/
A g r ic u ltu ra - 367.8 396.4 363.1 9.0 1 0 . 1 - 2 .2 7.8 -8 . 4 3.7
Minería 5.5 5.9 4.2 0.2 0 . 1 4.1 8. 1 -29 .6 50.0
Industria  manufacturera 358.3 370.5 276.4 10 .0 7.7 2 . 2 3.4 -25 .4 13.5
Construcci ón 196.5 191.9 75.4 7.3 2 . 1 7.5 -2 . 3 -6 0 .7 -16 .7
S e rv ic io s  básicos 1 143.0 1 186.7 1 104.1 23.4 30.8 2.9 3 .8 -7 . 0 - 6. 1
E le c t r ic id a d  y agua 155.9 166.6 156.4 3.2 4.3 5.9 6. 8 - 6 . 1 -4.1
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 987.1 1 020.1 947.7 20. 2 26.4 2.4 3.3 -7.1 -6 .3
Otros s e r v ic io s 2 264.5 2 282.8 1 875.2 52.0 52.2 4.2 „ 0.8 -17 .9
Comercio, restaurantes y  hoteles 615.8 586.1 420.2 17.4 11.7 1 . 6 -4 . 8 -28 .3 3.4
Establecimientos f in a n c ie ro s ,  
seguros, bienes inmuebles y 
s e r v ic io s  prestados a las  empresas 673.6 695.9 604.0 14.1 16.8 6. 6 3.3 -13 .2
Propiedad de viv ienda 296.3 308.7 310.9 7.0 8.6 3.9 4.2 0.7 . . .
S e rv ic io s  gubernamentales 588.4 604.4 582.6 12.5 16.2 2.5 2 .7 - 3 . 6 -
S e rv ic io s  personales, comunales, 
so c ia le s  y  domésticos 386.7 396.4 268.4 8.0 7.5 6. 8 2.5 -32 .3 7.7
Menos: Comisión imputada del 
sector bancario 263.1 267.8 206.2 4.1 5.7 4.6 1 . 8 -23 .0 ■ « •
Más: Derechos de importación 118.0 114.7 44.4 2 . 2 1 . 2 17.2 - 2 .8 -61.3 . . .
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la  Contralorfa General de la  República, D irección de E s t a d ís t ic a  y  Censo, 
a/ Las c i f r a s  a precios de 1980 se obtuvieron mediante la  ap l ic a c ió n  de índices de precios calculados por la  CEPAL a la  serie  
nacional, a precios de 1970. La suma de los sectores no coincide con el t o t a l ,  debido a que los componentes han sido  
extrapolados independientemente del to t a l ,  
b/ C i f r a s  preliminares.
c /  Corresponden a las  c i f r a s  reales y  no a las redondeadas.
d/ C i f r a s  preliminares estimadas sobre la  base de la  v ar iac ió n  del producto interno bruto que f ig u r a  en e l documento
República de Panamá, M in isterio  de P la n i f ica c ió n  y P o l í t i c a  Económica, Estra te g ia  a corto plazo para la  recuperación
económica de Panamá, agosto de 1989, pág. 113. 
e/ Incluye el sector pecuario, la s i l v i c u l t u r a  y la  pesca.
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Cuadro 4
PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1986 1987 1988S/ 1986
Tasas de crecimiento  
1987 1988 a/ 1989
Indice de la producción agropecuaria
3 ^ '(1970 = 100.0) 136.4 145.9 135.7 - 2 . 8 7.0 -7 . 0
A gríco la 115.8 128.5 118.2 -7 . 0 1 1 . 0 - 8.0 . . .
Productos de exportación 1 1 0 . 0 126.0 119.7 - 9 .5 14.5 -5 .0 . . .
Productos de consumo interno 123.3 131.7 . . . -3 . 9 6. 8 . . . . . .
Pecuaria 189.7 194.8 187.0 4 .7 2.7 -4 .0 . . .
S i I v í c o l a 119.4 100.8 83.8 -7 . 2 -1 5 .6 -1 6 .9 . . .
c/Producción de los p r in c ip a le s  c u lt iv o s -
De exportación
Banano 907.0 1 251.0 1 2 01 . 0 -1 5 .0 37.9 - 4 .0
Caña de azúcar 1 660.3 1 507.1 , , , - 5 . 7 - 9 . 2 . . . . . .
Café 1 0 .6 12.3 . . . 1 2 . 8 16.0 . . . . . .
De consumo interno
Arroz 180.6 175.2 175.7 - 3 . 2 -3 .0 0.3
Maíz 92.7 94.6 . . . - 3 . 7 2 .0 . . . . . .
F r i j o l  de bejuco 4.0 3.9 . . . -9 .1 -2 .5 . . . . . .
Tabaco 1.5 . . . 7.1 . . . . . . . . .
Indicadores de la  producción
pecuaria
^  *  - d/ E x is te n c ia s  -
Vacunos 1 430 1 415 1 400 - 1 . 2 - 1 , 0 - 1 . 1
Porcinos 250 274 221 20. 2 9.6 -19 .3 . . .
Aves e/ 6 659 7 658 15.0 15.0
Benefic io
Vacunos 296 289 257 0.3 -2 .4 - 1 1 . 1
Porcinos 176 195 150 1 2 . 8 10 .8 -23.1
Aves 20 242 23 278 14 363 15.0 15.0 -38 .3 . . .
Otras producciones
Leche f/ 104 1 1 2 105 1 1 . 8 7.7 - 6. 2
Huevos 2/ 206 233 154 7.3 13.1 -3 3 .9 • ’ ‘
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la  Contralorfa General de la  República, D irección  de E s ta d ís t ic a  y Censo y
del M inisterio  de D esarrollo  Agropecuario, 
a/ C i f r a s  preliminares.
b/ C i f r a s  preliminares estimadas sobre la base de la  var iac ión  del producto interno bruto que f ig u r a  en e l documento
República de Panamá, M inisterio  de P la n i f ic a c ió n  y P o l í t i c a  Económica, E s tra te g ia  a corto plazo para la  recuperación
económica de Panamá, agosto de 1989, pág. 113. 
c /  Miles de toneladas,
d/ Miles de cabezas.
e/ La e x iste n c ia  de aves ha s ido estimada por la  D irección Nacional de P la n i f ic a c ió n  S e c to r ia l  del M inisterio  de 
D esarrollo  Agropecuario como una parvada de las  cuatro que se dan aproximadamente en e l año, dependiendo de la 
cantidad de aves en e x isten c ia  en los cr iaderos,  
f/  Millones de l i t r o s .
2 / Millones de unidades.
2 3
Cuadro 5
PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA
1986 1987 1988s7 Tasas de crecimiento1986 1987 1988 a/ 1989 a/











In d u str ia l
Producción in d u str ia l
Aceite de pescado
Harina de pescado 
c/Exportaciorr-
Camarones frescos  o congelados 
Sardinas envasadas 
Harina de pescado 








































- 6 2 .7
12 427 5 597 -5 6 .8



























Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a ^  de la  Contralorfa General de la  República, D irección de E s ta d ís t ic a  y Censo;
M in isterio  de Comercio e In d u str ia s ,  D irección de Recursos Marinos, 
a/ C i f r a s  preliminares.
b/ Conchuelas y  otros moluscos, principalmente.
2 / Toneladas.
d/ Excluye la producción en v iveros,  
e/ A b r i l  de 1988 a a b r i l  de 1989.
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Cuadro 6
PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
1007  1000a/ ^oírPo s ’ a ’ ^ b /  _______ Tasas de crecimiento______1986 1987 1988- porcentual 1986 1987  1988 a/ 1989 a/
(IVoD) “ ”
(1981 = 100.0) 102.7 106.5 85.9 100.0 2.9 3 .7 -1 9 .3
Alimentos, bebidas y tabaco 108.4 107.9 96.4 48.1 4.4 -0 . 5 -1 0 .7
T e x t i le s ,  vestuario  y productos de cuero 98.9 97.7 73.7 5.2 - 0 .2 - 1 . 2 -2 4 .6
Madera, muebles y  accesorios 1 0 1 . 1 91.8 54.8 2.4 -3 .0 -9 . 2 -40 .3
Papel, imprenta y e d ito r ia le s 91.6 93.6 83.4 7.4 -4 . 6 2 . 2 -1 0 .9
Químicos y  derivados del petróleo 105.3 123.2 101.5 26.9 - 2 . 1 17.0 -17 .6
Minerales no metálicos 91.7 98.6 48.7 4.4 21.5 7.5 -5 0 .6
In dustr ias  metálicas básicas 76.0 1 0 1 . 0 45.1 0 .8 13.6 32.9 -5 5 .3
Productos metálicos 93.3 107.2 65.2 4.5 0.4 14.9 -39 .2
Otras manufacturas 1C 6. 1 98.7 66.7 0.3 15.2 - 7 . 0 -3 2 .4
Producción de algunas manufacturas 
importantes
Azúcar c/ 131.0 115.1 101.9 -1 3 .2 - 1 2 . 1 -11 .5
Cerveza d/ 92.5 101.4 87.1 16.1 9 .6 -14.1
Bebidas gaseosas d/
Leche evaporada, condensada y  en polvo-
90.6 98.6 80.5 14.1 8. 8 -18 .4
2 2 . 2 20.8 18.6 15.6 - 6 . 3 - 1 0 .6
C i g a r r i l l o s  g/ 872.8 825.6 670.9 _ -5 . 4 -1 8 .7
Calzado h/ 2 050.4 1 957.8 1 141.4 14.3 - 4 . 5 -4 1 .7
Otros indicadores de la  producción 
manufacturera
Consumo in d u s tr ia l  de e le c t r ic id a d ^7 267.6 305.5 286.7
40.9e'
6.0 14.2 - * - 2 k/-1 6 . 2 -Empleo y 64.2 70.7 - 3 . 6 1 0 . 1
35:9s7 
0 .5-
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la  C ontra loría  General de la  República, D ire cción  de E s t a d ís t ic a  y  Censo,
a/ C i f r a s  prelim inares.
b/ Sobre la  base de valores corr ie ntes  del v a lo r  bruto de producción.
c/  Miles de toneladas,
d/ Millones de l i t r o s ,
e/ Mayo de 1988 a mayo de 1989. 
f/  A b r i l  de 1988 a a b r i l  de 1989.
<3/ Millones de unidades,
h/ Miles de pares.
y  Miles de MWh.
y  Miles de personas, según la  Encuesta de Hogares,
k/ Comprende solamente a la región metropolitana.
2 5
PANAMA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION
Cuadro 7
b/S u p e r f i c i e  e d i f i c a d a — 
2
(mi l e s  de m )
V iv ie n d a
d /V a lo r  de l a s  c o n s t r u c c i o n e s —' 
( m i l l o n e s  de b a lb o a s )
P r o d u c c ió n  de a lg u n o s  m a t e r i a l e s  
de c o n s t r u c c i ó n
A cero  ( m i l e s  de t o n e la d a s )
Cemento ( m i l e s  de t o n e la d a s )
















18 1 .7  2 0 1 .2  46.1
1986
T a s a s  de c r e c i m ie n t o
1987 1988 a/  1989 a/
5
170
1 5 . 3 ^
40.1
4 1.1
2 6 . 8
7.1







- 8 3 .2
- 8 7 . 0
1 0 .7  - 7 7 .1
- 5 8 . 4 ^  
- 6 1 . 9 ^
- 5 6 . 1 c/
- 7 2 . 7  
- 5 5 . 6  
- 3 6 . Z S '
F u e n te : CEPAL, s o b re  l a  base de c i f r a s  de la  C o n t r a l o r í a  G e ne ra l de la  R e p ú b l i c a ,  D i r e c c i ó n  de
E s t a d í s t i c a  y  Cen so,  
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b/ C o rre sp o n d e  a l  á r e a  de e d i f i c a c i ó n ,  según lo s  p e rm is o s  de c o n s t r u c c i ó n  s o l i c i t a d o s ,  so lam e nte  en e!
D i s t r i t o  de Panamá, 
c /  P r im e r  se m e stre  de 1988 a p r im e r  se m e stre  de 1989.
d/ A n i v e l  n a c i o n a l ,  según e l  r e g i s t r o  de p e rm iso s  de c o n s t r u c c i ó n  a u t o r i z a d o s ,
e/ D atos  de la  e n c u e s ta  de h o g a re s  l l e v a d a  a cabo d u ra n te  e l  mes de a g o s t o .
f j  Se r e f i e r e  so lam e n te  a l a  re g ió n  m e t r o p o l i t a n a .
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PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION Y EL CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA
Cuadro 8























Oferta to ta l (IRHE) 2 579.9 669.3 408.1 1 077.4 641.2 441.0 1 082.2 2 . 2 - 6 . 1 -4 . 2 8 . 1 0.4
Generación neta 2 531.7 650.5 382.0 1 032.5 628.9 419.5 1 048.4 1.7 - 3 . 7 -3 . 3 9 .8 1.5
Generación bruta 2 558.5 658.7 387.1 1 045.8 635.1 425.6 1 060.7 1.9 - 4 . 2 - 3 . 6 9 .9 1.4
H id ro e léctr ica 2 198.9 535.1 285.9 821.0 545.8 329.4 875.2 -3.1 8 . 2 2 . 0 15.2 6.6
Térmica 359.6 123.6 i c : .? 224.8 89.3 96.2 185.5 2 1 . 8 -4 3 .8 -2 7 .8 - 4 . 9 -17.5
Menos: Uso de plantas 26.8 8 . 2 5.1 13.3 6.3 6.0 12.3 2 1 . 2 - 3 5 .7 -2 3 .2 17.6 -7 .5
Intercambio 48.2 18.8 26.1 44.9 12.3 21.5 33.8 15.2 -5 9 .5 -3 4 .6 -1 7 .6 -24 .7
Demanda to ta l  (IRHE) 2 579.9 669.3 408.1 1 077.4 641.2 441.0 1  082.2 2 . 2 - 6 . 1 -4 . 2 8 . 1 0.4
Consumo interno 1 898.3 510.9 302.8 813.7 463.9 316.2 780.1 7.5 - 8. 2 -9 . 2 4.4 -4.1
Residencial 642.8 168.3 109.9 278.2 155.0 102.9 257.9 9.2 - 3 . 0 - 7 . 9 -6 .4 -7 .3
Comercial 602.8 168.4 93.3 261.7 149.0 102.5 251.5 4 .7 - 1 1 . 1 -11 .5 9.9 -3 .9
In d u s tr ia l 245.5 80.4 42.9 123.3 61.8 44.1 105.9 14.2 -1 9 .6 -23.1 2 . 8 -14.1
Público y  otros 407.2 93.8 56.7 150.5 98.1 66.7 164.8 4.8 - 3 . 3 4 .6 17.6 9.5
Ventas a otras empresas 140.7 46.0 18.7 64.7 25.8 13.5 39.3 1.9 14.1 -4 3 .9 -2 7 .8 -39.3
Pérdidas de transmisión y
d is t r ib u c ió n 540.9 112.4 86.6 199.0 151.5 111.3 262.8 -13 .5 - 2 . 9 34.8 28.5 32.1
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la  C ontra loría  General de la  República, D ire cción  de E s t a d ís t ic a  y  Censo, y  de 
boletines de e s t a d ís t i c a  del In s t it u t o  de Recursos Hidráulicos y  E le c t r i f i c a c i ó n  (IRHE).  
a/ C i f r a s  prelim inares.
Cuadro 9
PANAMA: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS
1986 1987 1988 a/ 1989;,á/ T a s a s  de c r e c i m ie n t o1986 1987 1988 a/ 1989 a/
M i l l o n e s  de b a lb o a s  a p r e c i o s  de 1970
P ro d u c to  in t e r n o  b ru to  
S e r v i c i o s  de t r a n s p o r t e ,
a lm acenam iento y  
c o m u n ica c i  ones 5 2 4 .8 5 4 2 .3 5 0 3 .7 4 7 2 . 0 - / 2 . 4 3 . 3 - 7 . 1 - 6 . 3 ^
O le o d u c to s  y  o t r o s
s e r v i c i o s  de t r a n s p o r t e  
por agua  
C o m is ió n  d e l  Canal  
de Panamá 








8 3 . 6
123.2
123.1
1 9 3 .9
7 7 .0
1 0 9 .7








- 1 6 . 7
3 . 3
- 7 . 9
- 1 1 . 0
- 4 4 . 4 a/ 
- 5 . 1 ^
S e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s 301 .3 3 1 1 .5 2 7 0 .4 2 7 0 .4 —̂ 6 . 4 3 . 4 - 1 3 . 2
_b/
Banca
S e g u ro s










4 8 .3  








- 3 . 5
4 . 2
5 .4
- 2 4 . 2
- 2 2 . 4
0 . 7
- 2 9 . 1
Com ercio y  tu r is m o 255 .4 243.1 174.2 1 8 0 ,1 —̂ 1 .6 - 4 . 8 - 2 8 . 3 3 . 4 ^
Al por mayor 
A l por menor 
R e s t a u r a n t e s  y  h o t e le s
9 2 .4
127.2




M íl Io n e s
6 9 .2
8 5 . 6
19.4
de b a lb o a s
. . .
1 .5  
1 . 8  
0 . 8
- 2 . 1
- 6 . 8
- 5 . 0
- 2 3 . 5
- 2 7 . 8
- 4 2 . 9 . . .
O tro s  in d ic a d o r e s
D e p ó s it o s  t o t a l e s  d e l  s i s ­
tema b a n c a r io  n a c io n a l  e/ 26 666 18 079 8 248 7 866 - / 9 . 6 - 3 2 . 2 - 5 4 . 4 - 4 . 6 a/
I n t e r b a n c a r i  os—̂  
De e x t r a n j e r o s  











5 .3  
1 7 .8  
2 1 . 2
- 3 9 . 8
- 2 3 . 3
- 6 . 3
- 7 1 . 9  
- 3 8 . 7  
- 1 5 . 8
. . .
Turism o
G asto s  e fe c t u a d o s  por  
t u r i s t a s  y v i a j e r o s  
en t r á n s i t o  
T u r i s t a s  y  . .  
C a p a c id a d  h o t e l e r a -  
promedio de o c u p a c ió n  
d i a r i a  h o t e le r a
2 0 2 . 1  
3 1 9 .0  
2 9 0 9 .0
185.3  
2 8 3 .0  
3 119.0
166.1  
2 1 0 . p 
3 0 7 2 .0  3
1 0 0 8 . 2 - X
0 7 2 .0  
9 4 1 . 2 - f
- 2 . 8
1 .3
1 . 1
- 8 . 3
- 1 1 . 3
7 .2
- 1 0 . 4
- 2 5 . 8
- 1 . 5
3 . 4 ^
1 3 . 9 ^
- 6 . 6^
F u e n te : CEPAL, s o b re  l a  b ase  de c i f r a s  de la  C o n t r a l o r í a  G e ne ra l de la  R e p ú b l i c a ,  D i r e c c i ó n  de
E s t a d í s t i c a  y  C en so ,  y  de la  C om is ió n  B a n c a r ia  N a c io n a l .
a/ C i f r a s  p r e l i m i n a r e s ;  b/ E st im ad o  so b re  la  base de la  v a r i a c i ó n  d e l  p r o d u c to  in t e r n o  b ru to  que
f i g u r a  en e l  documento R e p ú b l ic a  de Panamá, M i n i s t e r i o  de P l a n i f i c a c i ó n  y P o l í t i c a  Económ ica,  
E s t r a t e g i a  a c o r t o  p la z o  p a ra  l a  r e c u p e r a c ió n  económ ica de Panamá, a g o s to  de 1989, p á g .  113;  
c /  E s t i m a c ió n  p a r c i a l  r e f e r i d a  a la  v a r i a c i ó n  de la  a c t i v i d a d  d e l  o le o d u c to  d e l  p e r ío d o  enero-mayo de 
1988 a enero-mayo de 1989; d/ E s t i m a c ió n  p a r c i a l  r e f e r i d a  a la  c a r g a  t r a n s p o r t a d a  a t r a v é s  d e l  Canal, 
de Panamá d e l  p e r ío d o  e n e r o - a b r i l  de 1988 a e n e r o - a b r i l  de 1989; e/ S a ld o s  a f i n  de año; y  Al mes 
de mayo; g /  V a r i a c i ó n  mayo de 1988 a mayo de 1989; h/ I n c l u y e  o p e r a c io n e s  e n t r e  bancos I p c a l e s ;  
y  V a r i a c i ó n  enero-mayo de 1988 a enero-mayo de 1989; y  M i le s  de p e r s o n a s ;  k/ H a b i t a c i o n e s  en 
h o t e le s  de l u j o  y de p r im e ra  en la  c iu d a d  de Panamá, a l  f i n a l  d e l  p e r ío d o ,  y  y  P e r ío d o  enero-mayo.
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Cuadro 10
PANAMA: CANAL DE PANAMA, TRAFICO E INGRESOS-'
T rá fico  _________ Ingresos_________
(m illones de M illones de D ólares por
tone lad as la rg a s)  d ó la re s  tonelada
1979 154.1 208.4 1.35
1980 167.2 291.8 1.74
1981 171.2 301.8 1.76
1982 185.4 324.0 1.75
1983 145.6 286.0 1.96
1984 140.4 286.7 2.04
1985 138.6 298.5 2.15
Octubre 12.4 27.8 . . .
Novi embre 12.1 27.3
Diciembre 11.6 26.8
1986 139.9 322.7 2.31
Enero 11.7 27.0 . . .
Febrero 9 .8 23.1 . . .
Marzo 12.2 28.5 . . .
Abri l 12.5 28.1 . . .
Mayo 11.8 29.3
Junio 11.4 26.3 . . .
J u lio 11.9 27.6 . . .
Agosto 11.4 26.8
Sept i embre 11.1 24.1
Octubre 12.0 27.1 . . .
Noviembre 12.9 29.5 . . .
Diciembre 12.5 28.8 . . .
1987 149.0 329.7 2.21
Enero 12.0 27.3 . . .
Febrero 11.6 25.8 . . .
Marzo 12.0 27.0 . . .
Abri l 12.6 27.5 . . .
Mayo 12.4 28.0 . . .
Juni o 12.3 26.9 . . .
Jul io 11.6 26.4 . . .
Agosto 13.6 28.6 . . .
Septiembre 13.5 26.8 . . .
Octubre 14.0 29.7 . . .
Novi embre 12.6 28.7 . . .
Diciembre 12.6 28.3 . . .
1988 156.6 339.3 2.17
Enero 12.9 28.6 . . .
Febrero 12.9 28.3 . . .
Marzo 14.3 30.3 . . .
Abri l 12.9 28.7 . . .
Mayo 13.0 29.1 . . .
Juni o 12.8 26.2 . . .
J u lio 13.2 27.4 . . .
Agosto 13.7 28.3 . . .
Septiembre 11.7 25.7 . . .
Octubre 12.6 28.2 . . .
Noviembre 12.2 28.1 . . .
Dici embre 12.3 29.4 . . .
Octubre 1987 a a b r i l  1988 92.2 202.6 2.20
1989
Enero 12.4 28.2 . . .
Febrero 11.8 25.9 . . .
Marzo 13.4 27.9 . . .
Abri l 12.7 28.5 . . .
Octubre 1988 a a b r i l  1989 87.4 196.2 2.24
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  o f i c ia le s .
a / Los to ta le s  anuales corresponden al período comprendido e n tre  octubre 
del año a n te r io r  y septiem bre del año c o r r ie n te .
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Cuadro 11
PANAMA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988^
PEA/población de 
15 y más años 53.7
Tasas de 
56.1
p a r tic ip a c ió n
56.1 56.9 55.6 57.7 56.9
Población desocupada—̂ 51.5
M iles de personas 
64.2 68.8 88.2 75.7 91.1 125.1
Urbana 35.7 42.8 45.5 63.2 51.3
Rural 15.8 21.4 23.3 25.0 24.4 . . . . . .
Región m etropo litana 35.6 44.4 48.5 63.3 51.7 63.8 94.3





10.1 12.3 10.5 11.8 16.0
Urbana 10.3 11.5 11.8 15.7 12.7 . . .
Rural 5 .9 7.4 7 .8 8 .0 7 .7 . . . . . .
Región m etropo litana 10.1 11.7 12.4 15.6 12.6 14.1 20.8
Resto de la  República 6.1 7.0 7.0 8.1 7.8 8 .6 9.4
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la s  Encuestas de Hogares, cuyo
relevam iento  se r e a l iz a  en e l mes de agosto  por p a r te  de la  C o n tra lo ría  General de la 
R epública, D irección  de E s ta d ís t ic a  y Censo, "Encuesta de Hogares", E s ta d ís t ic a  
Panameña, agosto de 1988, B o le tín  No. 19. Panamá, 27 de diciem bre de 1988. Las c i f r a s  
excluyen la s  á reas  ind ígenas, e l Area del Canal y los re s id e n te s  en v iv iendas 
c o le c tiv a s , 
a /  C ifra s  p re lim in a re s .
b / Conforme a la  en cuesta , son la s  personas de 15 años y más de edad a c tiv a  en la
producción de b ienes y s e rv ic io s  que no trab a jab an  en e l momento, pero que buscaron 
tra b a jo  en e l período de t r e s  meses a n te r io re s ,  e in c lu s iv e  a la  semana de la  encuesta .
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Cuadro 12
PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES^
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988!



















































R elación de p rec io s  del intercam bio 






1.1 23.3 -4 .2 8.3
Poder de compra de la s  exportaciones 
( f o b /c i f ) 101.1 76.3 76.3 91.0 117.8 122.1 120.3
Quántum de la s  exportac iones 121.4 81.3 78.7 92.9 97.5 105.5 96.0
Quántum de la s  im portaciones 97.9 81.0 87.7 97.3 114.4 113.3 96.0
R elación de p rec io s  del intercam bio 
(fo b /c i  f ) 83.4 93.9 96.9 98.0 120.8 115.7 125.3
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la  C o n tra lo ría  General de la  R epública, D irección  de
E s ta d ís t ic a  y Censo.
a /  Incluye la s  operaciones com erciales de la s  zonas l ib re s  y la s  reex p o rtac io n es , 
b / C ifra s  p re lim in a re s .
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(M illones de d ó la re s )
Cuadro 13
PANAMA: BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
1985 1986 1987 1988—7 Enero 1988 a /
- a b r i l 
1989 a /
Saldos 22 274 157 605
Balance to ta l  de b ienes -789 -566 -633 -195 -64 -200














Balance de se rv ic io s 888 840 790 800
Exportac i ones-^ 3 268 3 666 3 726 3 473
Total de b ienes (fob) 1 942 2 355 2 484 2 320 762 813
c iDe zonas l i b r e s -  
(o reex p o rtac io n es) 













S e rv ic io s  (no f a c to r ia le s ) 1 326 1 311 1 242 1 153
Im portaciones 3 169 3 392 3 569 2 868 . . .
T otal de b ienes (fob ) 2 731 2 921 3 117 2 515 826 1 013
c iDe zonas l ib r e s — 













S e rv ic io s  (no f a c to r ia le s ) 438 471 452 353 . . . . . .
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la C o n tra lo ría  General de la R epública, D irección d<
E s ta d ís t ic a  y Censo, 
a /  C ifra s  p re lim in a re s .
b / D if ie re  de la s  c i f r a s  que fig u ran  en e l balance de pagos, por a ju s te s  de contenido y de 
v a lo r .
c /  Incluye a ju s te s  de con ten ido .
d/  Excluye reex p o rtac io n es de b ienes n ac io n a lizad o s .
e /  Estimado sobre la  base de la  v a ria c ió n  de la s  im portaciones en la  Zona L ibre de Colón.
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Cuadro 14 
PANAMA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millonea de dólares Enero-abril Composición Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 a/ 1988 1989 fi/ Durccniuei 1986 1987 .  /  L .1980 1988 2/ 1700 OJ 1707 aj u/
Total27 2 355 2 482 2 323 762 813 . . . 100.0 21.3 5.5 -6.4 6 J
Zona Libre de Colón
(reexportaciones) d/ 2 028 2 146 2 040 665 726 . . . 87.8 23.6 5.8 -4 .9 9.2
Nacionales27 327 336 283 97 87 . . . 12.2 8.6 3.4 -15.8 -10.3
Total nacionales 327 336 283 2Z 87 100.0 100.0 8.6 3.4 -15.8 -10.3
Principales excoriaciones
tradicionales 205 210 179 58 48 81.9 63.3 -8 .9 2.4 -14.8 -17.2
Derivados del petróleo - - - - - 23.2 - -100.0 - - -
Bananos 70 86 77 29 26 17.6 27.2 -10.3 22.9 -10.5 -10.3
Camarones 68 66 52 10 11 12.5 18.4 13.3 -2 .9 -21.2 10.0
Azúcar 20 17 6 1 . . . 18.7 2.1 -25.9 -15.0 -64.7 m m m
Harina y aceite  de pescado 3 7 5 1 . . . 4.8 1.8 -76.9 133.3 -28.6 . . .
Café en oro 30 18 20 11 6 2.8 7.1 87.5 -40.0 11.1 -45.5
Ropa 14 16 19 6 5 2.8 6.7 27.3 14.3 18.8 -16.7
Principales exportaciones
no tradicionales 33 26 26 . . . . . . 6.3 9.2 10.0 -15.2 - . . .
Cajas de cartón
Cueros preparados de ganado
2 2 2 . . . . . . 0.8 0.7 100.0 - - . . .
vacuno 9 8 8 . . . . . . 0.6 2.8 50.0 -11.1 - . . .
Extracto de frutas 2 2 1 . . . . . . 0.4 0.4 100.0 -50.0 . . .
Tabaco en rama 2 2 2 . . . . . . 0.4 0.7 -33.3 _ . . .
Pure de banano 3 - - . . . . . . 0.6 — 100.0 . . .
Ron 2 2 3 . . . . . . 1.1 1.1 - — 50.0 . . .
Crustáceos preparados 3 1 2 . . . . . . 0.2 0.7 -50.0 -66.7 100.0 . . .
Medicamentos 5 5 6 . . . . . . 0.4 2.1 25.0 40.0 -20.0 . . .
Cosméticos 2 2 2 . . . . . . 0.3 0.7 100.0 _ ...
Manteca y pasta de cacao 3 2 - . . . 0.4 - - -33.3 -100.0 . . .
Resto 89 100 78 11.8 27.6 93.5 12.4 -22.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifra s  de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo,
a/ Cifras preliminares.
b/ Variación enero-abril 1988 a enero-abril 1989.
c/ D ifiere de las c ifra s  cyje figuran en el balance de pagos, por ajustes de contenido y de valor, 
d/ Incluye ajustes de contenido.
e/ Excluye las reexportaciones de bienes nacinatizados.
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Cuadro 15
PANAMA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Toneladas n e tas Tasas de crec im ien to
1980 1985 1986 1987 1988 a / 1985 1986 1987 1988 a /
R eexportaciones de 













-1 4 .5 15.8 -0 .5
Camarones 6 155 7 679 8 555 6 882 6 091 30.5 11.4 -1 9 .6 -11 .5
Azúcar 130 348 84 359 61 340 52 477 14 379 2.8 -2 7 .3 -1 4 .4 -7 2 .6
Harina de pescado 28 125 35 418 9 394 20 997 10 793 413.0 -7 3 .5 123.5 -4 8 .6
A ceite de pescado 13 101 29 357 11 187 10 195 5 485—̂ 1 781.9 -6 1 .9 -8 .9 - 4 6 .2 ^
Café en oro 3 135 5 489 7 559 7 600 9 082 27.9 37 .7 0.5 19.5
Ropa 334 422 548 599 8 7 3 ^ 33.3 29.9 9.3 4 5 .8 ^
Cajas de ca rtó n 6 276 2 458 3 792 3 198 3 818 84.6 54.3 -1 5 .7 19.4
Cueros preparados 
de ganado vacuno 759 2 749 4 483 4 461 4 162 -1 5 .6 63.1 -0 .5 -6 .7
E x trac to s  de f ru ta s 874 429 1 091 850 473 -7 1 .4 154.3 -22.1 -44 .4
Tabaco en rama 543 771 723 770 770 33.3 -6 .2 6.5 -
Puré de banano 6 051 5 944 5 946 - - 8 .3 - -100 .0 -
Ron—̂ 1 978 844 1 076 1 184 1 578 6.2 27.5 10.0 33.3
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la  C o n tra lo ria  General de la  R epública, D irección  de
E s ta d ís t ic a  y Censo, 
a /  C ifra s  p re lim in a re s , 
b / M iles de galones, 
c / Mi le s  de c a ja s .
d / Comprende e l periodo enero -sep tiem bre , 
e /  M iles de l i t r o s .
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Cuadro 16
PANAMA: IMPORTACIONES DE BIENES
Millones de dólares Enero-mavo ComposiciónDorcentual Tasas de crecimiento1986 1987 1988 a / 1988 1989 a / 1986 1987 1988 a / 1989 B/W1980 1988 a/
Total (fob) 2 921 3 117 2 515 . . . . . . 100.0 100.0 7.0 6.7 -19.3 29.1
Zonas libres 1 817 1 957 1 813 . . . . . . 57.0 72.1 21.8 7.7 -7.4 . . .
Zona Líbre de
Colón c / 1 777 1 904 1 764 645 866 m m m 70.2 23.5 7.1 -7.4 34.3
Comisión del Canal
de Panamá 40 53 49 . . . . . . . . . 1.9 -24.5 32.5 -7.5 . . .
Al pais (fob) 1 104 1 160 702 279 327 43.0 27.9 -10.9 5.1 -39.5 17.2
Al Dais (valor c if )
por destino económico 1 275 1 308 791 310 364 100.0 100.0 -8 .3 2.6 -39.5 17.4
Bienes de consuno 128 123 92 . . . . . . 8.0 11.6 -7 .2 -3 .9 -25.2 55.8
Productos alimen­
tic io s 128 123 92 . . . . . . 8.0 11.6 -7 .2 -3 .9 -25.2 55.8
Bienes intermedios
y otros de consuno 904 927 567 . . . . . . 77.0 71.7 -11.9 2.5 -38.8 22.4
Petróleo crudo 106 174 94 28.2 11.9 -56.2 64.2 -46.0 27.7
Otros bienes de
consuno e
intermedios 798 753 473 . . . . . . 48.8 59.8 -1 .8 -5 .6 -37.2 21.0
Bienes de capital 243 258 132 . . . . . . 15.0 16.7 7.0 6.2 -48.8 -26.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifra s  de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística y Censo,
a/ Cifras preliminares.
b/ Variación enero-mayo 1988 a enero-mayo 1989. 




PANAMA: BALANCE DE PAGOS
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988â/
Exportaciones de bienes y servicios 3 579.8 2 951.4 2 944.8 3 300.7 3 696.7 3 762.2 3 490.9
Bienes fob 2 411.0 1 675.6 1 685.7 1 974.3 2 385.6 2 520.7 2 338.0
Servicios b/ 1 168.7 1 275.9 1 259.1 1 326.4 1 311.1 1 241.5 1 152.9
Transporte y seguros 632.8 717.1 689.0 706.9 666.1 653.5 630.4
Viajes 173.7 171.8 188.6 207.9 204.7 187.8 168.4
Importaciones de bienes y servicios 3 703.3 2 695.9 2 902.8 3 168.8 3 391.5 3 568.5 2 867.7
Bienes fob 3 044.5 2 320.8 2 509.1 2 731.0 2 920.5 3 116.5 2 515.2
Servicios b/ 658.8 375.1 393.7 437.8 471.0 452.0 352.5
Transporte y seguros 478.7 202.6 222.6 218.8 248.2 232.9 158.7
Viajes 80.6 70.7 67.2 72.7 72.6 86.6 88.4
Balance de bienes -633.5 -645.2 -823.4 -756.7 -534.9 -595.8 -177.2
Balance comercial -123.5 255.5 42.0 131.9 305.2 193.7 623.2
Servicios de factores 26.9 115.8 64.0 36.3 -46.9 -24.9 9.9
Utilidades -45.7 -81.4 -31.8 -114.4 -75.8 -61.9 -64.7
Intereses recibidos 5 826.4 4 326.3 3 592.0 3 006.8 2 458.9 2 172.6 887.4
Intereses pagados -5 743.3 -4 119.3 -3 487.4 -2 846.7 -2 417.7 -2  122.7 -803.7
Otros -10.5 -9 .9 -8 .9 -9.4 -12.3 -12.9 -9.1
Transferencias un ila terales privadas -55.0 -60.1 -31.6 -30.8 -26.7 -33.1 -26.5
Balance en cuenta corriente -151.6 311.2 74.4 137.4 231.6 135.7 606.6
Transferencias un ila terales ofic ia les 100.6 104.4 143.8 139.6 122.3 114.8 111.5
Capital a largo plazo 1 199.3 412.2 259.0 -252.7 55.0 -65.1 147.9
Inversión d irecta 2.8 71.6 9.5 59.2 -59.0 -5 .9 -36.3
Inversión de cartera 351.7 62.6 59.2 -183.5 66.8 -62.6 255.3
Otro capital a largo plazo 844.8 277.9 190.2 -128.4 47.2 3.4 -71.1
Sector o fic ia l ç / 368.0 161.6 101.7 30.8 123.8 38.6 41.5
Préstamos recibidos 553.0 231.7 287.4 60.3 155.1 943.7 42.8
Amortizaciones . 
Bancos comerciales
-183.4 -70.1 -180.0 -29.5 -31.4 -905.0 -1.3
256.0 204.2 114.9 -126.8 -100.3 -8.4 -103.4
Préstamos recibidos 256.1 221.2 115.0 2.0 1.4 2.6 _
Amorti zaciones -0.1 -17.0 -0.1 -128.8 -101.7 -11.1 -103.4
Otros sectores c / 220.8 -87.9 -26.3 -32.4 23.7 -26.8 -9.1
Préstamos recibidos 334.4 143.1 161.0 89.3 118.9 39.9 37.9
Amortizaciones -113.9 -233.1 -174.8 -121.7 -95.2 -66.6 47.0
Balance básico 1 148.3 827.8 477.2 24.3 408.9 185.4 -889.5
Capital a corto plazo -1 123.4 -274.9 -187.1 101.8 14.2 269.9 312.5Sector o fic ia l 4.9 0.3 1.9 -5 .4 2.8 1.0 -1.1Bancos comerciales -629.5 -148.8 -83.3 -175.2 -15.9 356.2 373.1Otros sectores -498.8 -126.5 -105.7 282.4 27.3 -87.3 -59.5
Errores y omisiones netos -40.3 -564.4 -373.7 -253.5 -375.8 -556.8 -1 202.0
Balance en cuenta de caDital 136.1 -322.8 -158.1 -264.8 -184.3 -237.2 -630.1
Balance global-^
Variación to ta l de reservas
-15.5 -11.7 -83.6 -127.4 47.3 -101.5 -23.5
(-  significa aunento) 9.2 3.1 70.0 149.4 -24.9 88.2 5.4Oro monetario _ _ _
Derechos especiales de giro -0 .9 3.8 0.4 -12.8 11.1 1.7Posición de reservas en el FMI _ -9.1 9.1 _
Activos en divisas 19.9 -100.4 -18.8 122.1 -77.8 93.5 5.5Otros activos _ _
Uso del crédito del FMI -9.8 108.8 79.3 40.1 41.8 -7.0 -0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifra s  de la Contraloria General de la República, Dirección de Estadística y Censo,
Ministerio de Planificación y P o lítica  Económica, Dirección de Planificación Económica y Social, 
a / Cifras preliminares,
b/ Incluye otros servicios no fac to ria les .
Ç/ Incluye préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
d/ Es igual a la variación to ta l de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 18
PANAMA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Millones de dólares

























































Serv i c i os/desembolsos 64.1 109.3 244.0 123.3 157.8 77.5 . . .
Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 114.9 123.8 110.3 103.7 99.2 108.0 . . .
Servicios/exportaciones de bienes y 
servicios 17.5 20.8 15.5 13.4 25.1 1.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifra s  de la Contraloria General de la República, Dirección de Contabilidad Nacional, Sección
de Deuda pública, 
a / Cifras preliminares.
b/ Cifras preliminares al 30 de junio de 1989.
el Saldos a fin  de año. Se refiere  a la deuda contractual.
d/ Según fuentes o fic ía le s , parte de la deuda interna contratada por el sector público con bancos privados extranjeros, con 
licencia general que operan en Panamá, se encontraba en proceso de renegociación con esas instituciones, como si fuese 
externa. Asi, de haber culminado exitosamente dichas gestiones, el nivel de la deuda externa pública en 1988 habría sido 
superior en poco más de 85 millones de dólares, sin  que e llo  hubiera significado una adición real de recursos, 
e/ Se refiere  a la deuda externa pública.
f /  Corresponde al rubro intereses pagados de la cuenta corriente del balance de pagos.
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Cuadro 19
PANAMA: EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICAâ ' 
(M illones de d ó la re s )
Total Fuentes o f ic ia le s Fuentes p riv
Saldo a l 31 de diciem bre de 1986 3 835.0 1 643.1 2 191.9
Ingresos 599.3 128.9 470.4
Préstamos rec ib id o s 585.9 125.8 460.1
A justes 13.4 3.1 10.3
Egresos 948.7 323.8 624.9
Amort izac i ón 703.4 250.3 453.1
In te re se s  pagados 241.5 70.9 170.6
Comisión y o tro s  g asto s 3 .8 2.6 1.2
A justes a in te re s e s  y com isiones - - -
Saldo a l 31 de diciem bre de 1987 3 730.9 1 521.7 2 209.2
Ingresos 68.0 82.0 -1 4 .0
Préstamos rec ib id o s 34.3 10.1 24.2
A justes 33.7 71.9 -3 8 .2
Egresos 52.9 20.2 32.7
Amorti zaci ón 28.1 7.1 21.0
In te re se s  pagados 24.6 13.0 11.6
Comisión y o tro s  gastos 0 .2 0.1 0.1
A justes a in te re s e s  y com isiones - - -
Saldo a l 31 de diciem bre de 1988 3 770.8 1 596.5 2 174.3
Ingresos 22.3 14.4 7.9
Préstamos rec ib id o s 3.1 3 .0 0.1
A justes 19.2 11.4 7.8
Egresos 3 .6 2 .8 0.9
Am ortización 2 .7 1.9 0.9
In te re se s  pagados 0.9 0 .9 -
Comisión y o tro s  g asto s - - -
A justes a in te re s e s  y com isiones - - -
Saldo al 30 de iunio de 1989—̂ 3 790.5 1 603.6 2 186.9
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la C o n tra lo rfa  General de la R epública, D irección
de C on tab ilidad  N acional, Departamento de Deuda P úb lica , 
a/  Deuda c o n tra c tu a l del s e c to r  púb lico  de mediano y la rgo  p lazo . Incluye e l gobierno ce n tra l 
y ta s  empresas y en tid ad es d e sc e n tra liz a d a s , 
b / C ifra s  p re lim in a re s .
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Cuadro 20
PANANA: RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS^
(M illones de b a lboas)
1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988
Total 54.5 1 625.1 5 618.5 8 350.6 10 611.6 8 122.1 2 290.1
Oro - 7 .3 - - - - -
Dinero e x tra n je ro 22.6 31.0 82.2 119.3 123.7 117.5 103.7
Moneda estadounidense 
B i l le te s  estadounidenses 




















D epósitos en bancos y co rresp o n sa les  
en e l e x te r io r 30 .6 1 532.3 4 931.0 7 130.2 8 345.0 5 686.9 1 814.5
Bonos, acciones y o tro s  v a lo re s  
ex ternos 1.3 54.5 605.3 1 101.0 2 142.9 2 317.7 371.8
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la  C o n tra ta r ía  General de la  R epública, D irección  de
E s ta d ís t ic a  y Censo.
a /  Según inform ación o f i c i a l ,  e s ta  estim ación  se  basa "en e l c r i t e r i o  de re se rv a  u t i l iz a d o  para Panamá en 
e l Fondo M onetario In te rn ac io n a l en su pu b licac ió n  E s ta d ís t ic a s  F in an c ie ras  In te rn a c io n a le s " .
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Cuadro 21
PANAMA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE PANAMA
 Indices 11975 = 100.01____
1986 1987 1988 a / 1989 bf
Tasas de crecimiento
Respecto del mismo mes
del año anterior_____
1986 1987 1988 a/ 1989 b/
Respecto del mes anterior 
1986 1987 1988 a / 1989 b/
Indice general 163.1 164.7 165.3 . . . -0.1 1.0 0.3 —
Enero 162.9 163.8 165.2 164.9 0.4 0.6 0.9 -0 .2 - 0.1 0.1 -0.4
Febrero 163.0 163.7 165.2 165.0 0.4 0.4 0.9 -0.1 0.1 -0.1 - 0.1
Marzo 163.6 164.1 . . . 164.9 0.3 0.3 . . . 0.4 0.2 . . . -0.1
Abri l 163.3 164.3 . . . 164.7 - 0.6 . . . -0 .2 0.1 . . . -0.1
Mayo 162.1 164.7 . . . 165.1 -0 .8 1.6 . . . -0 .7 0.2 . . . 0.2
Junio 162.3 165.1 164.4 . . . -0 .8 1.7 -0.4 0.1 0.2 . . . . . .
Julio 162.6 165.2 165.0 . . . -0 .6 1.6 -0.1 0.2 0.1 0.4
Agosto 162.8 165.3 165.3 . . . -0.5 1.5 - 0.1 0.1 0.2
Septiembre 163.6 165.1 165.5 . . . 0.1 0.9 0.2 0.5 -0.1 0.1
Octubre 163.6 165.1 165.8 . . . - 0.9 0.4 ■ - - 0.2
Novi embre 163.6 165.1 165.8 . . . 0.4 0.9 0.4 - - -
Diciembre 163.6 165.0 165.5 . . . 0.4 0.9 0.3 - -0.1 -0.2
Indice alimentos 166.4 170.6 171.0 — 0.4 2.5 0.2
Enero 164.5 168.8 170.7 169.9 -0 .7 2.6 1.1 -0.5 -1.4 0.2 -0.1 -0.9
Febrero 164.5 168.5 170.7 169.6 -0 .8 2.4 1.3 -0 .6 - -0.2 - -0.2
Marzo 165.0 168.7 . . . 168.9 -0.5 2.2 . . . 0.3 0.1 -0.4
Abri l 164.2 169.6 . . . 168.2 -1.1 3.3 . . . -0.5 0.5 . . . -0.4
Mayo 164.7 170.5 . . . 169.1 -0 .8 3.5 . . . 0.3 0.5 . . . 0.5
Junio 165.9 171.7 168.9 . . . -0 .2 3.5 -1.6 0.7 0.7 . . .
Jul io 166.4 172.1 170.4 . . . 0.2 3.4 -1.0 0.3 0.2 0.9 . . .
Agosto 166.9 172.5 171.1 . . . 0.7 3.4 -0.8 0.3 0.2 0.4 . . .
Sept i embre 168.9 171.5 171.5 . . . 1.9 1.5 - 1.2 -0.6 0.2 . . .
Octubre 168.8 171.3 172.4 . . . 1.8 1.5 0.6 -0.1 -0.1 0.5 . . .
Novi embre 168.5 171.2 172.1 . . . 2.1 1.6 0.5 -0.2 -0.1 -0.2 . . .
Diciembre 168.4 170.9 171.4 . . . 2.2 1.5 0.3 . . . -0.1 -0.2 -0.4 . . .
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifra s  de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, 
a/ Por razones de fuerza mayor no fue posible llevar a cabo la encuesta de precios en los meses de marzo, abril y mayo de 
1988.
b/ Cifras preliminares.
c/ Corresponde al promedio de nueve meses, excluyendo marzo, abril y mayo.
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Cuadro 22
PANAMA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988a7
Balboas por año
Sueldos v s a la r io s  medios 
(por s e c to r  y reg ión)
República
Sector púb lico 4 296 4 700 4 858 5 096 5 134 5 254 •  •  .
Area del Canal 
Zona Libre de Colón
















Zonas bananeras (y Puerto Armuelles) 4 080 4 247 4 353 4 481 4 651 4 818 . . .
D is t r i to  de Panamá y San Miguel i to
Empresas com erciales m ayoristas 6 444 6 726 6 744c /  778—
6 830 6 920 6 932 6 705
Centro Bancario In te rn ac io n a l b/ 7 575 8 519 8 9 037 9 279 9 448 . . .
In d u s tr ia  m anufacturera 4 548 4 695 4 968 5 049 5 177 5 301 4 998
Sueldos v /o  s a la r io s  mínimos
Ciudad de Panamá 1 900 2 2<í 5Í699—
2 246 2 246 2 246 2 246 2 246
Resto del p a is 1 440 1 1 699 1 699 1 699 1 699 1 699
Tasas de crecim iento
Nomínales
Sueldos y s a la r io s  medios
(por se c to r  y reg ión)
Repúbli ca
Sector púb lico 4.6 9.4 3.4 4 .9 0 .7 2.3 . . .
Area del Canal 20.3 0.9 3.2 4 .4 7.2 7.5 __
Zonas bananeras (y Puerto  Armuelles) -5 .9 4.1 2.5 2 .9 3 .8 3 .6 . . .
D is t r i to  de Panamá y San M iguelito
Empresas com erciales m ayoristas 3 .8 4.4 0.3 1.3 1.3 0.2 -3 .3
Centro Bancario In te rn ac io n a l b/ 7.9 12.5 3.0 3 .0 2.7 1.8 __
In d u s tr ia  m anufacturera 7.3 3.2 5.8 1.6 2.5 2.4 -5 .7
Sueldos y /o  s a la r io s  mínimos
Ciudad de Panamá _ 18.2
Resto del p a ís - 18.0 - - - - -
R eales—7
Empresas com erciales (c iudad  de Panamá) -0 .4 2.2 -1 .3 0.2 1.4 -0 .8 -3 .6
Centro Bancario In te rn ac io n a l b / 3 .6 10.1 1.4 1.9 2 .7 0.8
In d u s tr ia  m anufacturera
(ciudad  de Panamá) 2 .9 1.1 4 .2 0 .6 2.6 1.4 -6 .1
Sueldo mínimo (ciudad de Panamá) -4 .0 15.8 -1 .6 -1 .0 0.1 -1 .0 -0 .4
Fuente : CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  del M in is te rio  del Trabajo y B ien esta r S o c ia l, D irección General
de Empleo; C o n tra lo ría  General de la  República, D irección de E s ta d ís t ic a  y Censo, y de la  Comisión 
Bancaria N acional, 
a /  C ifra s  p re lim in a re s .
b / Excluye los sueldos del personal e x tra n je ro . 
c /  C ifra  estim ada por la  CEPAL por f a l t a  de inform ación, 
d / A p a r t i r  del mes de fe b re ro .
e / D eflactados por e l ín d ice  de p rec io s  a l consumidor de la  ciudad de Panamá.
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Cuadro 23
PANAMA: COMPOSICION DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL-1
1983 1984 1985 1986 198T m e - 7
Número de Ibancos
Total 125 120 120 115 119 110
O fic ia le s 2 2 2 2 2 2
Con lic e n c ia  gen era l—̂ 68 68 67 67 70 64
Panameños 14 16 15 16 17 18
Con lic e n c ia  in te rn a c io n a l-^ 43 39 38 33 32 30
Panameños 1 1 1 1 1 1
Q /
Con l ic e n c ia  de re p re se n ta c ió n - 12 11 13 13 15 14
M ill ones de balboas
A ctivos to ta le s  del Centro 
Bancario In te rn a c io n a l c /  d / 42 786 37 988 38 970 40 351 31 413 13 949-;
A ctivos del sistem a 
b ancario  nacional c / 30 102 27 827 28 293 30 918 22 177 10
Banca Panameña 2 326 2 716 3 118 3 776 3 568 3 244






















Bancos e x tra n je ro s 27 776 25 111 25 175 27 142 18 609 7 124
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la  Comisión B ancaria Nacional y del Banco
Nacional de Panamá, 
a /  Al mes de diciem bre de cada año. 
b / C ifra s  p re lim in a re s .
c /  Bancos e x t r a n j e r o s  y nacio n a les  au to rizad o s para e fe c tu a r , in d is tin ta m e n te , 
negocios de banca ta n to  en Panamá como en e l e x te r io r ,  
d / Bancos e x t r a n j e r o s  y n a c io n a le s  au to rizad o s para e fe c tu a r , exclusivam ente, 
tran sacc io n es  ban carias  con e l e x te r io r ,  desde o f ic in a s  e s ta b le c id a s  en Panamá, 
e /  Solamente bancos e x tra n je ro s  au to rizad o s para e s ta b le c e r , exclusivam ente, o f ic in a s  
de rep re sen tac ió n  en Panamá, 
fy C ifra s  al mes de agosto .
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Cuadro 24
PANAMA: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL^
( Saldos a f in  de período en m illones de ba lb o as!
1987_____________  1988_______________  1989^
Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiem bre Diciembre Marzo Mayo
A ctivos 31 043 23 818 22 177 12 906 11 428 11 022 11 593 11 367 10 956
Lfqui dos 9 407 6 646 6 864 2 684 2 004 1 860 2 359 2 265 1 828
In te rn o 1 183 698 928 471 413 302 360 . . . 280
Externo 7 977 5 713 5 687 2 092 1 394 1 409 1 815 . . . 1 548
Otros 247 235 249 121 197 149 184 -
C arte ra  c r e d i t i c i a 17 473 13 805 11 733 8 552 7 814 7 527 7 700 7 555 7 527
In te rn a 4 389 4 421 4 363 4 300 4 044 3 968 3 905 3 895 3 924
Externa 13 084 9 384 7 370 4 252 3 770 3 559 3 795 3 660 3 603
Inversió n  en v a lo res
y o tro s 4 163 3 367 3 580 1 670 1 610 1 635 1 533 1 547 1 601
In te rn a 564 553 529 673 583 563 564 . . . 550
Externa 3 599 2 814 3 051 997 1 027 1 072 969 . . . 1 051
c /Pasivo y c a p i ta l— 31 043 23 818 22 177 12 906 11 428 11 022 11 593 11 367 10 956
Depósi tos 26 655 19 670 18 079 9 367 8 154 7 778 8 248 8 226 7 866
In te rnos 4 397 3 458 3 750 3 174 2 967 2 763 2 834 2 785 2 652
Of i ci a les 266 274 260 275 348 410 450 868
P a r t ic u la re s 3 032 2 502 2 602 2 372 2 121 1 984 1 960 1 784
A la v is ta 453 411 448 402 302 262 299
A plazo 2 016 1 591 1 652 1 494 1 355 1 280 1 234
De ahorro 563 500 502 476 464 442 427
De bancos 1 099 682 888 527 498 369 424
A la v is ta 99 72 96 92 91 78 90
A plazo 1 000 610 792 435 407 291 334
Externos 22 258 16 212 14 329 6 193 5 187 5 015 5 414 5 441 5 214
P a r t ic u la re s 5 888 4 984 4 691 3 121 2 690 2 597 2 877
A la v is ta 483 454 459 369 319 279 274
A plazo 5 379 4 505 4 208 2 733 2 353 2 300 2 587
De ahorro 26 25 24 19 18 18 16
De bancos 16 370 11 228 9 638 3 072 2 497 2 418 2 537
A La v is ta 479 663 571 246 254 276 256
A plazo 15 891 10 565 9 067 2 826 2 243 2 142 2 281
O bligaciones y o tro s
pasi vos 3 151 2 952 2 965 2 739 2 517 2 489 2 571 2 368 2 314
In te rnos 397 395 427 546 385 376 386 370
Externos 2 754 2 557 2 538 2 193 2 132 2 113 2 185 1 944
Patrim onio 1 237 1 196 1 133 800 757 755 774 773 776
C apital 575 570 536 436 431 490 444 447
Reserva 662 626 597 364 326 265 330 . . . 329
s /  Se r e f ie r e  a l conjunto de bancos que operan con lic e n c ia  general en el p a ís ,  
b / C ifras  p re lim in a re s .
c /  Excluye operaciones e n tre  bancos lo c a le s , 
d / Incluye d ep ó sito s  de bancos.
F u e n t e : CEPAL,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  d e  l a  C o m i s i ó n  B a n c a r i a  N a c i o n a l .
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Cuadro 25
PANAMA: BALANCE CONSOLIDADO DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL®'
( Saldos a f in  de periodo en m illones de b a lb o as)
1987 1988 Mayo-^
Juni o Septiembre Diciembre Marzo Juni o Sept i embre D i ci embre (1989)
Activos 40 823 32 970 31 413 18 483 14 550 13 940 14 885 14 354
L íquidos 12 346 9 212 9 063 4 394 3 071 2 805 3 152 2 708
In terno 1 360 835 1 032 533 449 315 371 285
Externo 10 739 8 142 7 782 3 739 2 422 2 338 2 595 2 423
Otros 247 235 249 122 200 152 185 _
C artera  c r e d i t ic ia 23 596 19 646 17 876 11 961 9 551 9 165 9 848 9 679
In te rn a 4 389 4 421 4 363 4 300 4 044 3 968 3 906 3 925
Externa 19 207 15 225 13 513 7 661 5 507 5 197 5 942 5 754
Inversión  en va lo res
y o tro s 4 881 4 112 4 474 2 128 1 928 1 970 1 884 1 967
In terna 588 578 553 701 607 587 587 575
Externa 4 293 3 534 3 921 1 427 1 321 1 383 1 297 1 392
c /Pasivo V capita l^- 40 823 32 970 31 413 18 483 14 550 13 940 14 885 14 354
Depósi tos 33 548 25 949 24 351 13 719 10 671 10 146 10 987 10 778
In te rnos 4 397 3 458 3 750 3 174 2 967 2 763 2 833 2 651
O fic ia le s 266 274 260 275 348 410 450
P art i c u la re s 3 032 2 502 2 602 2 372 2 121 1 984 1 960 867
A la  v is ta 453 411 448 402 302 262 299 1 784
A plazo 2 016 1 591 1 652 1 494 1 355 1 280 1 234
De ahorro 563 500 502 476 464 442 427
De bancos 1 099 682 888 527 498 369 423
A la v is ta 99 72 96 92 91 78 90
A plazo 1 000 610 792 435 407 291 333
Externos 29 151 22 491 20 601 10 545 7 704 7 383 8 154 8 127
P a rti cu la re s 7 503 6 345 5 982 4 561 3 492 3 412 3 751
A la v is ta 577 544 557 481 407 382 368 886
A plazo 6 893 5 771 5 397 4 059 3 067 3 010 3 366 7 241
De ahorro 33 30 28 21 18 20 17
De bancos 21 648 16 146 14 619 5 984 4 212 3 971 4 402
A la  v is ta 646 790 639 261 291 324 308
A plazo 21 002 15 356 13 980 5 723 3 921 3 647 4 094
O b l i g a c i o n e s  y o tro s
pasivos 5 481 5 279 5 391 3 800 2 960 2 873 2 952 2 564
In ternos 398 406 429 547 386 377 387 370
Externos 5 083 4 873 4 962 3 253 2 574 2 496 2 565 2 274
P a tr i mon i o 1 794 1 742 1 671 964 919 971 945 932
Capí  ta l 740 753 709 551 545 607 561 554
Reserva 1 054 989 962 413 374 314 384 378
a / Se r e f ie r e  al conjunto de bancos que operan tan to  con lic e n c ia  general como in te rn a c io n a l, 
b / C ifras  p re lim in a re s .
ç j  Excluye operaciones e n tre  bancos lo c a le s .
F u e n t e : CEPAL,  s o b r e  l a  b a s e  de  c i f r a s  de  l a  C o m i s i ó n  B a n c a r i a  N a c i o n a l .
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PANAMA: CREDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL,
POR ACTIVIDAD ECONOMICA
Cuadro 26
1983 1984 1985 1986 1987 1988
M illones de balboas
Tota l 24 061 15 172 14 347 17 185 16 185 7 701
In te rnos 4 658 6 042 6 489 7 166 7 503 3 906
Sector público 551 1 804 2 091 2 251 2 037 1 248
Sector privado 4 107 4 238 4 398 4 915 5 466 2 658
A g ricu ltu ra 155 158 147 148 146 59
Ganader i a 78 94 67 71 84 93
Pesca 16 29 11 16 26 20
Comerc i o 2 393 2 466 2 680 2 897 3 280 885
In d u s tr ia 585 561 539 525 586 251
Vi vi enda 188 356 391 517 504 932
O tras construcciones 192 161 117 130 161 134
Consumo personal 346 294 323 459 435 222
Entidades s in  f in e s  de lucro 6 8 4 2 1 -
Otros (por d ife re n c ia ) 148 111 119 150 243 62
Externos 19 403
Tasas
9 130 7 858 
de crecim iento
10 019 8 682 3 795
T o ta l -1 5 .9 -36 .9 -5 .4 19.8 -5 .8 -52.4
i n ternos -10 .2 29.7 7.4 10.4 4.7 -47 .9
Sector público -13 .9 227.4 15.9 7.7 -9 .5 -38 .7
Sector privado -9 .7 3.2 3.8 11.8 11.2 -51.4
Agri c u ltu ra -2 .5 1.9 -7 .0 0.7 -1 .4 -59 .6
Ganader í a -23 .5 20.5 -2 8 .7 6.0 18.3 10.7
Pesca 60.0 81.3 -62.1 45.5 62.5 -23.1
Comercio -18 .5 3.1 8.7 8.1 13.2 -73.0
In d u s tr ia -1 .5 -4 .1 -3 .9 -2 .6 11.6 -57.2
Vi vi enda - 89.4 9.8 32.2 -2 .5 84.9
O tras construcciones -3 .5 -16.1 -27 .3 11.1 23.8 -16 .8
Consumo personat 41.8 -1 5 .0 9.9 42.1 -5 .2 -49 .0
Entidades s in  f in e s  de lucro 100.0 33.3 -50 .0 -5 0 .0 -50 .0 _
Otros (por d ife re n c ia ) 32.1 -25 .0 7.2 26.1 62.0 -74.5
F x ternos -17 .2 -5 2 .9 -1 3 .9 27.5 -13 .3 -56.3
F le n te : CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la Comisión Bancaria N acional, de informes del Banco Nacional
de Panamá y de la C o n tra lo ría  General de la R epública, D irección de E s ta d ís t ic a  y Censo, 




PANAMA: PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
• SEGUN ACTIVIDAD DEL CLIENTE
(M iles de b a lboas!
• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enero-mayo Enero Febrero Marzo A bril Mayo
Total
1983 3 039 1 092 903 330 123 591
1989— 8 831 1 322 2 695 2 833 487 1 494
A g ricu ltu ra
1988 2 014 723 432 180 117 562
1989 7 874 1 261 2 591 2 625 381 1 016
Ganadería
1988 475 168 212 63 3 29
1989 529 29 102 58 54 286
Otros
1988 550 201 259 87 3 -
1989— 428 32 2 150 52 192
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la  C o n tra lo ría  General de la
R epública, 
a /  C ifra s  p re lim in a re s .
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Cuadro 28
PANAMA: INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL^
( MUlories de balboas )
1985 1986 1987 1988 «jf r
Total 1 195.4 L 12 0.3 é2ZJ5 ¿90s?. 299.2
Ingresos c o r r ie n te s 1 006.2 1 045.5 1 089.4 605.1 290.4 299.0
T rib u ta r io s 688.7 753.4 789.7 443.0 222.0 223.0
Impuestos d ire c to s 362.5 385.1 401.9 232.2 123.6 103.3
Renta 317.5 338.9 356.1 196.6 104.4 81.8
Propiedad y patrim onio 45.0 46.2 45.8 35.6 19.2 21.5
Impuestos in d ire c to s 326.2 368.3 387.8 210.8 98.4 119.7
T ran sfe ren c ia s  de b ienes muebles 78.0 85.5 87 .9 49.2 23.2 28.7
Im portación 118.6 142.6 135.4 54.4 25.4 31.0
Exportación y reexportación 11.0 11.5 12.3 - - -
Producción, venta y consumo se le c tiv o 92.7 103.5 122.4 87.3 40.1 47.2
Otros 25.9 25.2 29.8 19.9 9 .7 12.8
No t r ib u ta r io s 311.9 289.1 297.7 160.4 68.4 76.0
Renta de a c tiv o s 32.3 33.2 36.2 13.5 8 .6 5.2
P a rtic ip a c ió n  u t i l id a d e s  empresas e s ta ta le s 107.6 83.8 98.3 36.0 9 .7 20.5
C asinos, hipódromos y lo te r f a 49.7 51.1 49 .6 21.8 9 .7 13.9
Otros 57.9 32.7 48.7 14.2 - 6.6
T ran sfe ren c ias  c o r r ie n te s 26.1 16.3 11.4 4.5 0.8 0.9
Tasas y derechos 109.2 127.2 135.3 58.1 30.4 21.9
Otros 36.7 28.6 16.5 48.3 18.9 27.5
Otros ing resos c o r r ie n te s 5 .6 3.0 2.0 1.7 - -
Ingresos de c a p ita l 189.2 674.8 274.7 22.7 0.5 0.2
Recursos del patrim onio 4.9 2.1 5 .9 3 .9
Recursos del c ré d ito 184.3 202.6 175.4 18.8 0.5 0.2
In terno 89.0 110.7 155.2 18.0 0.5 0.2
Externo 95.3 91.9 20.2 0.8 - -
O tros - 470.1 93.4 - - -
Saldo en ca ja  y bancos 470.1 20.3 __ _ _
De c a p ita l  para gastos 73.1
"
Fuente: CEPAL, sobre la  base de c i f r a s  de la  C o n tra lo ria  General de la  R epública, D irección  de
C on tab ilid ad .
a /  C ifra s  rev isad as que d if ie r e n  escasam ente de las  que fig u ran  en el cuadro 29. 
b / C ifra s  p re lim in a re s .
Cuadro 29
PANANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
. . . .  Tasas de crecimiento--------- U ñones dp balboas ------------— -  -------------------------------------------Eneren
1985 1986 1987 1988a / g^o-noyi|nt»nS 1985 1986 1987 198^ /  noviembre
1WJr ivoo a/  Moont »/
1. Inoresos corrientes 986.1 1 042.5 1 087.4 603.4 953.0 526.0 8.6 5.7 4.3 -44.5 -44.8
Ingresos tribu ta rio s 688.7 753.4 789.7 443.0 702.1 387.7 8.5 9.4 4.8 -43.9 -44.8
Directos 362.6 385.1 402.0 232.2 346.2 201.7 12.8 6.2 4.4 -42.2 -41.7
Indi rectos 326.1 368.3 387.7 210.8 355.9 186.0 4.1 12.9 5.3 -45.6 -47.7
Sobre el comercio 
exterior 129.6 154.1 147.7 54.4 134.1 47.8 7.0 18.9 -4 .2 -63.2 -64.4
Ingresos no tribu ta rio s 297.4 289.1 297.7 160.4 250.9 138.3 8.9 -2 .8 3.0 -46.1 -44.9
2. Gastos corrientes 975.4 1 033.3 1 039.1 763.2 899.1 626.0 ■ ■ * 5.9 0.6 -26.6 -30.4
Remuneraci ones 423.6 437.0 460.2 451.3 412.6 403.7 5.0 3.2 5.3 -1 .9 -2.2
Otros 551.8 596.3 578.9 311.9 486.5 222.3 •  •  . 8.1 -2 .9 -46.1 -54.3
Gastos de operación 120.5 123.0 121.3 90.9 108.2 47.8 . . . 2.1 -1 .4 -25.1 -55.8
Transferencias
corrientes 109.7 111.8 137.6 109.8 110.9 95.4 8.4 1.9 23.1 -20.2 -14.0
Intereses y gastos 
de la deuda 321.6 361.5 320.0 111.2 267.4 79.1 3.3 12.4 -11.5 -65.2 -70.4
3.
4.













20.7 -10.2 -31.7 -72.9 -61.0
Inversión real 98.4 89.4 61.1 45.4 18.1 . . . -9.1 -31.7 -60.1
Otros b/ 18.3 15.4 10.5 « . . . 7.7 2.6 . . . -15.8 -31.8 •  .  . -66.2
Inversión financiera 0.9 1.0 0.7 . . . 0.6 _ . . . 11.1 -30.0 . . . -100.0
Transferencia de 
capital 17.4 14.4 9.8 . . . 7.1 2.6 . . . -17.2 -31.9 . . . -63.4
5. Gastos to ta les (2+4) 1 092.1 1 138.1 1 110.7 782.6 952.2 646.7 4.2 -2 .4 -29.5 -32.1
6.
7.
D éficit (o siverávit 
f isc a l)  (1-5)
Finaneiamiento del 






















-12.1 24.5 40.7 -88.8 -88.8
Menos amortización 94.1 98.1 156.1 64.7 42.4 4.3 59.1 -58.6 -86.8-











0.7 8.9 6.4 -42.5 -3.6 -78.0 -96.5 -28.1
Menos amortización 92.5 378.7 477.4 19.2 •  - . ■ ■ • -43.5 309.4 26.1 -96.0 ■ .  .
Colocación de bonos - - - _ • a ■ •  » . _ _ _ • .  »
Otras fuentes d/ 108.3 369.8 481.4 244.3 . . . . . . . . . 241.5 30.2 -49.3
Relaciones (porcentajes) 
Ahorro corriente/gastos de
capital 9.2 8.8 67.5 -823.7 101.5 -483.1
D éficit fiscal/gastos to ta les 9.7 8.4 2.1 22.9 -0.1 18.7
Ingresos tributarios/PlB 14.1 14.6 14.9 10.0 . . .
Gastos totales/PIB 22.3 22.1 20.9 17.7 . . .
D éficit fiscal/PIB 2.2 1.9 0.4 4.0
Finaneiamiento in terno/déficit 4.8 -13.2 3.9 26.0 . . .
Finaneiamiento externo/déficit -2.6 300.0 1 962.2 10.3 , , . . .
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifra s  de la Contralorea General de la República y del Ministerio de Planificación y Política
Económica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluye gastos de amortización de deuda.
el Corresponde al to ta l del año, incluyendo la amortización de la deuda externa.
d/ Incluye recuperaciones de préstamos, saldo en caja y bancos, y la discrepancia entre el d é fic it registrado y el 
finanei amiento obtenido.
t
»


